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J ó s é  Cintora Pérez ■H,
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1.50 p í a s .  
Provincias: 5  p fa s a  trimestro 
Número suelto: 5  d é a H iin o a
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRB8 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜAt 80
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
ANO XI.--NÚMERO 3.341
nilJL R  l o  nJSJPU BJL I C  A N O
£ i  F i i l f  it M f i l S i U i i i  ‘ dirigiera, se le hizo senador del j Luego, el partido conservador, con Osnía, cuando es por segunda vez presidente del Con-1
»m  g a m i l  |f lw lP g l l^ l i a  remo y, es claro, ¿a quién sino a los perio- comienza ladesgravación—vinos y harinas;— sejo de ministros del 23 de Abril al 19 de Sep-I 
Ls Fábrica de Mosálco* Hidráulico! más entigea di eos republicanos, que la mayor parte de? (31 de Mayo de 1907) pide que se tiembre de 1868. Cómo sería de reaccionario i
de Andalucía y deiriaVor eiportetídn ias veces pecan de cándidos, se le puede; haciendas locales y se las do-1 González BraVo,que en aquellas Cortes,las últi-
y ue «y r y republi-1 recursos propios, y al hacerlo ni siquiera mas del reinado de doña Isabel, aquellas que se
cano? Tenía que suceder lo que ha sucedi-'* A ^ Besada (12 de llamaron.un tren de tercera, se levantó don!
do; que el mismo interesado rechazara pú-^ definftiv̂ ^̂ ^̂  ̂ Í pT  q«e era
blicamente la especie. ;í-nn ”!mnc^ ^ cupo del Estado por intolerable que no se , pudiese hablar ni pen-
DB==
l i l i  P i l g i  l i p H á i r i
M l t M X
Jueves 23 de Enero 1913
Pascualini
1 definitiva supresión del
. Iconsumos. sar.
Quedamos, pues, en que los dos nustresj En su consecuencia, don Pedro Gómez Chaix i González Bravo llegó en su temeridad reac- 
sabios, p o rque en esto no hay^uda ni ̂  prueba,documeníalmente,que los conservadores jcionaria a prender y desterrar a los generales
■ HMit-iiit-m t-Nii i-H- ____ __ Baldosas de alto y bajo relieve para ornainenía- 
«tóa, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra BZ"
el Público no confunda mis aríicu- n iega-señores Cossio y Caja!,no I f «*? jps Padres da la reforma 'qu"e“ho7tan- jSeTraiio,"!)̂ ^̂  j
5, co7otras imitaciones hetíhaa por ^i republicano militante y el i®^’*̂ digna. i terrar a los duques de Montpensier*-Y en vano!' , « _ 1 _ _ Jt*-J_ __í_ _ . N Arki-.»«4 4̂/4/-k *oí ' rf: • f J... f _______ ___ •_ f* r * • ■ ií
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
El cine de las novedades sensacionales. — Hoy estreno de la casa NORDISK 
acontecimiento supergrandioso, drama cineme-artístico moderno
NOVELA DE UN ACTOR
Mañana P A T H E  P E R I O D I C O revista semanal con uu gran sumario.
ío? patentados, 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
ilesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lariós, 12 
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
íÑCERTIDUMBRE NACIONAL
segundo ni republicano siquiera, y, por| 
onsiguiente, en que el único republicano !
j Cánovas del Castilla como anuncio profético* 
Igualmente lo fueron da la ley del serviciof q̂ ® F®‘̂  ®” P^z», porque'
de verdad que ha ido a Palacio y habló con  ̂obligatorio-proyecto Linares,- de la r e f o r m a ] B r a v o  hombre milenario se creía asis-1
del Concordato—negociaciones del tiempo ¿e !*H . “® provocar la revo-1_ _ ____ ! J _ jS _ . f PiAn tr \ r m i n n o i A Q  >«,1 _Jt íel rey fué el no Azcárate.
No somos nosotros los que hemos caldo
menos ilustre sabio señor ,, -----»------------------- --------- . ^  ^
Maura,—de las Mancomunidades—proyecto c e - y  vencerla. Gobiernos como el de Gonzá- 
lebérrimo de administración local... p®^ Bravo y de Narváez justificaron la celebé- j
en esa lip-ereza de míe-la nrensa maiiH^ta ^  Esto demuestra que la comunidad gob8rnán-)^"?^í*“f ® ‘í® al llamar a do-ien esa ligereza ae que la prensa maurista te—que dijo don Antonio,—que la coniurnón'”® ̂ ®®̂®̂’ Torh reina de los tristes
acusa a la republicana, por que aquí, al tra- liberal conservadora-que dice Urzái/ - L  S" I A González Bravo no le asustaba !â
Sf pcii átltCfl
La situación política es.capaz de descon­
certar al más animoso. Hubo un- chispazo 
que nos pareció a todos la aurora de un 
nuevo día; pero ha seguido obscura, impe­
netrable la eterna noche de la  ̂ '*
 ̂ isto que 1
en que tiene su dignidad, ha derribado un 
ministro por reverdecer, siquiera sea con 
buena intención administrativa, el asunto 
Dreyfus, reintegrando en el ejército a Paty 
du Clam, uno dé los personajes más odio­
sos de aquella tragedia* M erc^  al sacrifi­
cio de Milíerand ha salvado Poincaré su 
candidatura a la presídéncia de la Repúbli­
ca. Para los Maura, esto en España sería 
una coacción intolerable, un estado de 
anarquía pavoroso, digno del toque de bo*; 
tasillás general. Sin embargo, en Francia,
tar de este asunto,sólo hemos aludido al se- do hasta haca poco uno^de los aspectos de algo |TevoIución y aún la ansiaba para dar la famosa |
inne- ■ íntegramente organizado contrario a toda - h-ítalla de que ahora nos hablan Maura y todos 1 
( sión, separación y aislamiento. ■ sus secuaces,  ̂ i
I ¿Cómo se ha producido el fenómeno de que ha-  ̂o ^  terminó ahí la trayectoria de Gonz ález |  
- ya desgarramiento, de que haya corte,de que no i Eravo convertido,como Maura, en un loco-Dios. I
ñor Azcárate, cuyo republicanismo es 
gable; no a los otros dos señores
E L  FOM ENTO IN D U S T E IA L  Y A G EÍCO LA  - M ÁLAGA 
FABRICA; CALLE MENDOZA 75.— — DESPACHO; ALAMEDA NUMERO
S u p e p f o s f a f o s  o p g á n c o s  - - - P o lv o s  d e  h u e s o .
Abonos completos para todos los cultivos
H
ños de escuelas de Málaga y su provin­
cia.
convivan los compadres^que tantos años comi'é-1 Bravo siguió y siguió su desatentada f
>n a ¡a misma mesa, en consolado- fe  reaccionario y murió en Biarritz,mu- fron y bebieron
. . .  , . í Í̂®*‘*̂ 3*idad, en tunsorcio amigfaDie v oara f *•*=“ “*110 . . r---~t ^
Se ha hecho cargo de la Escuela laica del | ellos gratísimo^ i lógico de su evolución desenfrenada. Si hubiera ® ' d e
Centro instructivo Obrero Republicano Radical | «¡1909!» Vuelven a decir, respondiéndose a í í’̂ í’ído algo más allá que don Carlos, esa causa ’ P®LqP® tienen de contribuir ai desenvolvimien-
d ld l J Ó S iS * ^  disponer de ellos la Socle.
Recompensas
para tratar de los asuntos 
del cabildo de mañana.
de la orden del día
Se convoca, por acuerdo del Directorio, a 
todos los señores que componen las Juntas Mu­
nicipales y organizadoras de los diez distritos 
de esta capital, para que concurran el jueves 23 
del actual, a las ocho y media de la noche, al
Jos altos poderes han necesitado para Círculo Republicano de la callé de Salinas, a 
de la confianza plena de la opinión respe- f¡,;j de que cada un a de estas Juntas designe, 
tando sus fallos hasta la séptima genera- bien a su presidente o a un delegado, para que 
ción como el castigo de Dios redivivo enlintegre la Comisión genera! organizadora de 
_ lias próximas elecciones de Diputados provincia




¡empuñan el bisturí y sé disponen á la operación
¡cruenta. | su evolución, en-fti desenfrenada carrera hacia
* I atrás. Tiene en González Bravo un digno ejem-
• tt!  .f 1-u 1 TT I pío que imitar y lo imitará seguramente para
Ino confundirse con la plebe de los demás morta- 
•blic£«no. Llegaron humildes y se trocaron que dicen v Dresronan v oractiran nnp an
amos de la casa solariega. Murió don Raimun-|berna7es t S  Praaican que go-
do Fernández Viliaverde víctima de una vota-  ̂ tranoi^ir.
ción. Murió Romero Robledo. Murió Silvela.
Correspondía a Dato la jefatura. Conquis!
Maura después de haber sido ayudado por
en ihe-
duda la. que más simpatía
_______________ j _______ .......... el ánimo de todos es también de . . .
rió en el desie: to, hecho carlista. Era el término' utilidad suma, pues que ha de servir de pa-inlomafrlA^i a ®” diplomas de honor ri?
..........................  ; W ífic L !*  ’ ^  y u i S n e s
: monarquía, del 2.° Distrito (Barriada del Palo) el Maestro!sí m iráis lo r q u r s 'r h a " c 7 ; i c h I S S ^ ^  í M iera abrazado'QoÁaál^z Bravo7 ! í®/? ]  P f g f f  ®. acostumbrándolos a ser facto-L de honor
Francia en un ge é reveía lo mucho de primera enseñanza superior, don José de la |ro  por qué surgió 1909». I Yo no diré que Maura se haga en lo futuro íf® ® ™  y ensenándoles al mismo ue la.s tppq .
t .. -----“Torre y Molina. i Porque los conservadores históricos los P®*"® actuar de profeta, yo bien ^  ®' t*'ubajo es como
Ibricadores del pacto del Pardo, los volterianos I P®®‘̂® augurar que Maura andando e! tiempo,; cousigu^ llegar a alcanzar los lugares prefe- 
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán í Silvela, los apacibles estilo Calderón Co- ¡ colocado en un Sinaí, fulgurando rayos y ceníe- \ Los trabains dp Pita «;af-riAn 
en el Círculo de la Calle de Salinas los conce-1 liantes, se dejaron embaucar por un tránsfuga! de reproba Jón a todo, lo que pase y a todo; ig fníma ^nfpntp^ S-.cción 
jales déla Conjunción republicano-socialista, f de las izquierdas. El gamacismo pegadizo, ¿e r® ®® aconsejará a las fuerzas  ̂ Gmoo 1 ° ^Fíprpiri
............................ pí aía?adherencia, se convirtió en quiste y luego enP®®̂ *̂®®̂ ®®̂ ® según su modo de ser cj-rcicr
tumor. No se atrevieron a la sajadura y hoy í^mismo como única'T iJ„ ® ó n-u •  ̂ j
ven aterrados que otras manos que las suyas de la sociedad española, Maura no es 1 }P”lo'o JO nneal y de adorno.
* hombre que no se detenga en su trayectoria, en  ̂ Idem 3. Pintura al óleo, acuarela, metáli- 
 oIdem 4.0 Mapas geográficos.
Idem 5.® Trabajos en cartón, 
junco, mimbre, cáñamo, madera, 
cho, hoja de lata, etc.
ríos ^ ° Formación d§ ^équeños herba-
Idam 7.<̂  
de Física.
i s r o v i n c i a - i m u c i  smu ayuuauo por lajsivo, un epiléptico dala Dolítica v ha de hacer ^̂ ®*® . _______
,'f, todas las cosas con estrépito, con escándalo, lo '«“« « I  Y de pod,.
j A Maura, como a 
hecho* la naturaleza
González Bravo, no le ha 
para ser hombre de térmi-
Conquistóla I nos medios y de acomodamientos. Es un impul- f
-I SIVO- fi Pn i^.ntírn I nnlífío \t íi Adk
se agruparán 
ircicios caligráficos y de com­
paja, viruta, 
alambre, 99r*
Construcción de sencillos aparatos 
Idem de instrumentos agrícolas.
da una d e ía s ? e r S e c c iS ’de‘̂ f 
Rpf diplomas de
En I, Ssedén de hboresTela niiier
recompensa de lob pesetas?
* » 50 a .
la política de los cotips de theettre tan en 
auge en Francia, pero hasta ahora no he­
mos pasado de una conversación más o
menos amena del rey con el señor Azcárate. 
Consecuencia efectiva, ninguna. Los con­
servadores callan, como si quisieran quimr- 
le importancia al acto de rey , y no sabe­
mos no sabe nadie si todo-esto se ha limi­
tado a una rédame de la monarquía en la 
prensa de París para suavizar las asperezas 
del próximo viaje.
En realidad este compás de espera no 
pi^rece meditado ni prudente, ni digno de 
confianza. Se han reanudado inopinada­
mente las relaciones con el Vaticano y aun­
que se diga que es para reñir dura batalla 
ron él cutjndo sea preciso nadie se acorda-| 
rá de tales propósitos y el Vaticano se fro-1 
tara las manos de gusto.
Vivimos en pleno desconcierto. Antes 
de esa amplísima orientación liberal se ha­
bía anunciado la concesión de un indulto 
para los presos políticos y sociales.
Unos periodistas le preguntan a Roma- 
nones sobre la ansiada derogación de la 
lev de Juridieciones y contesta con evasi- 
v ¿ .  El Gobierno fuiere... ya veremos...
tenemos el propósito. a^ma\
De suerte que lo único que se ha decidi­
do hasta ahora es una satisfacción
ticano. . L
En cuanto a lo  demás, vive nuestra pa­
tria momentos de incertidumbre crueles, sin 
otro rayo de esperanza que el que forje la 
protesta popular cuando rompa estos com­
pases de espera y emprenda la marcha ha­
cia el único camino dé redención.
preparatoria que se celebró el 18 del actual.  ̂ Y Tnvlprnníí-ltán fmismo cuando coiubaíe á don Alejandro PÍdal y .Y noy... 1 uvieron ocasión de manumitirse, y ||e  nietía hasta su psHnarii în nsu-cnuai nnr bros
R e p a r t o  d e
encuadernaciones de li­
en cera, yeso y arci-
Reláción de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para el reparto de pre- 
¡ míos entreJos alumnos de las escuelas láicas, 
cuyo acto tendrá lugar el 11 de Febrero p ró j­
imo, aniversario de la proclamación de la Repú- 
iblica.
Pesetas
Don Antonio Medina . . . .  
Don José de la Torre y Molina . 
Don Benito Ortega Muñoz . . 
Un republicano . . . . . .
issíáÉíimmm
!ns níps HpI nHin/ir» omn íanujai i;asi m agua a tos peregrinos y 8
ídem 9.° Sencillas 
y mapas.
Idem 10. Modelado 
lía.
Sección tercera
Trabajos manuales en general
Se incluyen en esta Sección todos los obje-S?eSrtnVcili7Do“ f  T.ta P™,™“  ^^ ® ” por el UcSl̂ rtO) 6n QU8 su r0volucion9ri8s un mílpnAFÍn nup fin nnti ... _____ ,__ ^
.R®*" ®®bardía - no tienen un Silve- ¡cibela política sino al modo de una" guerra ®®"̂ ®®®̂én manual que sean producto del
l 7 “fefa d e f p X 7 p l ! í td e  González Brave a!
Nosotros no
Los conservadores están cariacontecidos o 
furiosos. Los históricos son los cariacontecidos. 
Los del último aluvión los indignados e iracun­
dos.
Tienen motivo. Creían que Maura era un 
hombre formal y de carácter, y ven que su me­
dio mutis Ies ha dejado en situación ridicula.
Juzgaban que Cierva arrastraba masas, y han 
contemplado con asombro que sólo los niños más 
al Va- o menos bitongos de las Juventudes del partido 
—¡oh Lamartine, cómo te equivocaste!—le se 
guían, y eso de una nfanera completamente pro 
! visional.
El conservadorismo hispano está en crisis. 
Por órgano de La Epoca y de El Debate ame 
naza con retirarse a un Aventino faccioso. Pe 
ro los viejos y ios nüevos que siguen a éstos 
no se estiman representados periodísticamente 
por Valdeiglesias y Caoals, ni menos por los 
sustitutos de don Basilio. Aun no han dicho su 
Última palabra. Se mantienen a la espectativa 
Comprend.en qye ha empezado la crisis y que se 
aproxima la hora que anhelan en lo más 
dé sus corazones.
rígida a varios diarios, que no es republi­
cano y que milita en las filas del partido li­
beral monárquico.
Nuestros lectores habrán visto que nos­
otros, rÍ tratar de este asunto, no nos he-j
Con motivo de los comentários a que ha 
dado lugar la visita de los señores Cossio,!
Ramón y Cajal y Azcárate a Palacio y las I  Todos los que han vivido, como actores o co- 
conWencias que celebraron con el rey, la amo espectadores de la política española, desde 
prensa conservadora ha recogido, para ta-líos tiempos primeros de la restauración, saben
char de ligereza a la republicana, el hecho i que conservadores y liberales, después del Par- . ^  ,
S ÍL io o ico h in  nrnfp«?nrde histología se-i*amento largo, fueron lo mismo para el puebioJsKjente de la Comisión déla ley de que e sabio P* Ĵ/®sor ae nistoiogia^ se |  & f defendió
M ®"-............. ....... ' * '  ............tero, Viliaverde y Moret, significaban algo 
muy semejante, coi creíado en el disfrute de un 
turno pacífico de ordinario, en fq explotación, 
por dos clientelas tan sustancialmente idénticas, 
que las mutaciones en las alturas no eran segui- 
tnorreíérido nunca nada más que al señor Idas de cambios abajo, del país en general, de la 
A7PáratP romo reoublicano. No hemos di-inación considerada como botín de guerra, eon- 
rtZLdidic, K Pflinrin» rpfirién-i Quista da ios victoriosos,
cho; ^íosTepubJieanos en F^ Pafal <?inni Lenta, mansamente, fuimos al desastre, y só
donos a los señores ® .g lio algunas esporádicas protestas y algunos cona-
que Únicamente nos hemos rereriao ai señor||.Qg qg jgjjfgtiya de revolución testimoniaron déla 
Azcárate. . i  existencia d^un núcleo de no conformistas y
Cierto que el señor Cossio es república-1de otros de irreductibles, 
no, aunque de los retirados de la circula-i ¿Qué ha pasado para que en la masa que tra- o , ^  ,
ción Fué renublicano de Castelar, de aque-lbaja, paga y murmura, se produzca una predi-ien pleno Parlamento, si alguien sabía que hu- 
lln<5 niip «ípmiían al eran tribuno de la de-i lección circunstanGíal por uno délos partidos ¡biese hecho escritura notarial da servir de por
íius que seguidii di giciu i ------ iturnantes, nacida del pdio más tremendo hacía ¡vida a la monarquía.
el otro? .. . . I  Qoíjzál^z Bravo, fué por primera vez presi-
¡19091 Sí Ahiesfá la explicación, aunque i  denle del (Jonsejo d¡g ministros el 5 de Diciemi 
el estallido veníase incubando des4e los tiempos I bre de 1843, cuando era todavía casi un mucha 
de la ley del Terrorismo. jeho, y lo fué parq la célebre acusáción contra
Pero antes los. conservadores fueron los pa-iOinzaga. Ése i-asgo Iq hizo tan odioso a la opl- 
dres espirituales de los liberales—¡lástima de anión, lo divorció de tal modo de la opinión, que 
palabra aplicada a estas gentes!—y éstos se H-Icayó envuelto en una terrible impopulari4ad. 
mitaron, aun en sus más cacareados pinitos re-¡También entonces la conciencia hádonai le pu- 
formistas, a seguirles. |sp  un veto forma! e implacable y se rsecegiíafon
Tengo sobre mi mesa de trabajo la magnificará años, nada^menps que 22 pños para qtie vol-
¿Se declararán facciosos? Dícese, cuando 
escribo estas líneas, que preparan algo reso­
nante.
Pero en el fondo'de sus corazones, los datis- 
tas, los besadistas, los procedentes ilel romeris- 
mo y deí íeíuanlsmo, los mismos piúalinos, ío- 
[úoslos que íjo fueron liberales de Gamazo, to.' 
dos los que no creyeron en la inmortalidad po­
lítica de Cierva, lamentan lo que pasa.
Del lamento al arrepentimiento hay poco, po­
quísimo camino, (^uizá, si la política española 
no sufre una de esas mutaciones á que nos t̂ e- 
ne acostumbrados, la crisis del parrido conser  ̂
vador será resuelta antes de fin de año.






La trayectoria que ha seguido Maura en su 
carrera política, se parece mucho a la que si- 
p-uió otro gran orador que se llamó González 
Bravo. Tiene muchos puntos de semejanza! 
También González Bravo, hijo de Cádiz, se 
crió en Madrid, como Maura, hijo de Pa’ma de 
Mallorca; en Madrid se formó y obtuvo su con­
sagración. González Bravo, como Maura, era 
f , -un m ridional, un impulsivo, un potro en una 
no®®oacgcha;reria, un espíritu que se disparaba y cau­
saba más estragos que uri pedrisco,
González Bravo comenzó siendo un liberal, 
u nprogrésista, un miembro activo y esforzado 
de La Joven España. Maura empezó siendo 
un liberal avanzado y con su cuñado Qamazo, 
militó en el partido de Sagas ta. Maura fué pre-
del Jurado.
’y votó con
másentusiasmo, la ley de  ̂ sufragio universal. 
Maura fué el autor de las reformas de Cuba, con 
un sentido autonomista tal, que dejó muy á su 
derecha a todos los prohombres liberales y a áí- 
gU' os prohombres republicanos. Maura es aquel 
que tras la catástrofe del año 1898, vaticinó 
que la revolución era Inevitable y que si no se 
hacia desde arriba, desde el ppder, se hgria en 
las calles, De éí es el voto obligatorio que ha 
impedi o los chanchullos y ha dado el triunfo a 
los republicanos en las grandes capitales.
González Bravo, recién entrado en la política 
redactó El Gaarigay, donde dirigía tremendos 
ataqueq a la reiiia gobernadora, Maura, aunque 
no hizo ningún (?a/rr^a^, dijo en la prensa y
Luis, Morote.
solver a la'Milicia Nacional después de haberla naturaleza y la materia de que estén con-
armado y organizado. Hombres milenarios así," qne, a juicio de la Corni­
són capaces de perder no una sino varias insti- ® ®*‘Snnizadora, respondan a los fines de 
tucionesque se les confiaran. . este certamen.
i  Al establecer esta Bseción ha querido la So- 
I  ciedad Económica que estén representadas en 
Certamen todas las manifestaciones del tra- 
bajo manual, tanto para evidenciar los progre- 
; sos de nuestros obreros, como para hacer úna 
í pública demostración del grado de perfecciona- 
; mierdo que eii Málaga y su provincia alcanza 
■esta clase de trabajos, y facilitar ocas'-'- 
premiar a los que por sus 
■r ción o su cons'i^nc’" ...j/utudes, su apüca- 
Consecuente con su historia y con sus pro-í derarj¿„ 
pósitos de contribuir al progreso, la íÍGrléaad“ “
Económica de Amigos del País de Málaga, ha tes: 
acordado celebrar una Exposición de labores ' l.° Productos manuales 
de m mujer y trabajos manuales que, al mis- ción a la enseñanza.
™®Pe!r.pó qué eviaencle el grado de adelanto i 2.° Idem relacionados con la ornamenta- 
y perfeccionamiento en que se encuentran es-fción. 
tas ramas de la producción humana, sirv idel 3.° 
estímulo para qüe todos perseveren en su labor J 4.° 
y facilite ocasión para premiar públicamente a l 5.*̂  
los que más se distingan y rendirles el borne-1 6.° 
naje debido. Itura.
Los ensayos realizados en años anteriores, 
demostraron la utilidad práctica de estos Cer­
támenes, y hay que esperar que el que se rea­
lice e§te año, supere en mucho a los anterio­
res, no sólo por el conocimiento ya adquirido 
de lo beneficioso da estos concursos, sino tam
I, * » 10 »
” trabajos escolares:
r® -ompensa da 50 pesetas.
iO « » 20 »
¿'J » » JO
En la Sección de trabajos manuales- 




Esta Sección comprenderá los g'upos siguien-
que sean de apiiea-
Idem Ídem con“'el vestido.
Idem Ídem con la vivienda.
Idem Idem con la alimentación. 
Productos relacionados con la agricul
Enero de 1913.
" “« - E l  Se,
íioiiisiiiieiiíii C o iitó i i i i l i i i ia ^
E D I C T O
de R®Sla">ento.dé 29de Junio
eustltillVfde c7 sT m o f 
tarios de inmuebles la obnS??ón da dL el Exemo. Avuntamípnfn Uqi dar cuenta^
srreudatario7o £ K  ‘11
habita y cent d u d ^ l l S e  sM ^ ^ ^
quiler, como medio eficaz da 
verdadero Padrón de los - * ®*
dos a pagar las cu^^nato. . - • del arbitrio de inquilix
Lp- '
^®™®̂ 3s por esta Corpora- 
- |  Ción y aprobadas por real orden del ministério 
de Hacienda fecha 28 de Diciembre úitfmo, es^ 
tab ecen, en armonía con el artículo 95 del re* 
petido Reglamento, que toda falta cometida 
contra los preceptos contenidos en el mismo, se 
castigará con la multa de 50 pesetas.
Por las disposiciones aludidas podría esta Al- 
caldía exigir el cumplimiento de la obligación 
referida dentro de determinado plazo, imponien* 
do la multa correspondiente a los que desaten* 
Jeran el nuevo requerimiento, pero queriendo 
eyitar e! empleo de los medios coercitivos, 
siempre odiosos y en este asunto grave
Idem Ídem con la caza y la pesca. 
Idem de la industria de envases. 






10. Varios, o sean productos manuales
______ comprendidos en los grupos anteriores.
blén por que, con más tiempo para preparar los! B a S G S
trabajos que hayan de presentarse, serán mu-í 1 .a La Exoosición se instalará en Ins saín,
s £ S n ° d e * ^ t o d í s í r S  de la Filarmónica, inaugurándose durantea n de todos el fruto de su laboriosidad^ uno da ios primaros días de los Festejos y per-
, , j  I  maneciendo abierta durante 20 días,
Ao-ncfn iQi^ on in a’ ®® ®̂ *®®s <|®| 2.^ Para presentar trabajos sa solicitará la 
^^s?ñSÍrán^da ai I inscripción hasta el día 20 de Julio debiendo en-
dnrn tregarse los objetos, por lo menos, cuatro días
fn/áYitn°dP^pníái?0 2 contribuir al me-|antes de inaugurarse la Exposición,
del resultado de una v otros^ mayor bril.antez. ■ 3 a g¡ jurg^o se compondrá da trece voca- 
I ^ I o ,  . fies: siete, designados por la Sociedad Económi-
la Soníd̂ â d Salones de|ca y seis elegidos por los expositores.
4.^ Los vocales elegidos por los expósito 
' res, serán dos por cada una de las Secciones
y de sus aptitudes.
La Exposición tendrá
por ta Junta Directiva de dicha Sociedad.
comprenderá tres secciones: |  a  este objeto s'e reunirán los expositores de ca-
colares de todafcIa\?s?To°ra “¡‘“«I®* ®°n «as de
nuales en general.
ma-
mocracia y que recibieron la Ucencia cuan^ 
do, implantadas las leyes del sufragio y del 
jurado, el inmenso orador declaró que en 
materia de republicanismo apenas se llama­
ba Pedro. Desde esa fecha, que ya es algo 
antigua, el señor Cossio no ha intervenido 
en la política activa republicana.
El señor Ramón y Cajal, no sabemos 
nosofí'ps, a ciencia cierta, cuándo, ni cómo 
haya sido republicano; hemos oido sí de-naya muo icpuuuuaiiu, airyrtn üpmnn conferencia que don Pedro Gómez Chaix, e!|viese a ser ministro, y 25 años para que vol- 
cir, por referencias, que en g í p jiggtfe j*epu.5jjcano malagueño, dió hace pocos i  viese a ser presidente de] Consejo de rmnistros,
simpatizó con las ideas republicanas, y has- ¿{3̂ 05̂ jjh centro déla ciudad andaluza sobre 
ta que había hecho algunas manitestaciones jg pgi-ticipaclón de los njauristas en la ley de sus- 
en este sentido; pero esto, si fué asj, seria titución del impuesto de consumos, 
en aquellos tiempos en que el señor Caja! ya en 1,888 Viliaverde, contestando a Marios 
se lamentaba —y todos nos lamentábamos I en nombré de Io§ cornseryadores, tronó contra 
también,-^de que se le tuviera postergado, dicha contribución.
de que en España se desconocieran sus
V «sus trilitos de oue un tan gran sa-i n^síro de la Qoberi^ción, presentó un proyecto 
® de bases para la reforma de la ley municipal ybio no fuera atendido como se debía por jos 
poderes públicos. Entonces quizá el §eñor 
Ramón y Cajal tuviera algunos pujos de 
republicanismo. Pero luego se le atendió; 
creó ün Instituto científico-social paru
En 26 de Mayo de 1903, Maura, siendo ml-
t q  
de administración local. En él transformaba, 
fijándole nuevas normas, él impuesto de consu­
mos y hqblaba,por primera vez,del impuesto de
no obstante sus méritos y su elocuencia ex­
traordinaria.
Allá en el Gabinete que presidió Narváez, 
de 10 de Septiembre de 1864, al 21 de Junio de 
1865̂  se vuelve a encontrar a González Bravo, 
de ministró de la Gobernación y fuego en el 
Gobierno del mismo Narváez, de 10 de Julio de 
1866 a 23 de Abril de 1868, figura otra vez 
Gonzá'ez Bravo en la propia cartera de Gober­
nación.
De progresista y iiberalísimo que era Gon­
zález Bravo en 1843, va evolucionando, evo-
previamente citados con dos días de 
anticipación bajo la presidencia de uij. vocal 
dé la Comisión organizadora, siendo designa­
das las personas que resulten con mayor núme­
ro de votos, cualquiera que sea el número de 
éstos y el de los expositores que concurran al 
acto. En caso de empate decidirá la suerte,
5. ‘"̂ E! comisario de la Exposición, don Fran­
cisco R'vera Valentín, evacuará cuantas consul­
tas se le dirigan al local de la Sociedad Econó­
mica, antiguo Consulado, Plaza de le Constitu­
ción, número 3, Málaga.
6.  ̂ Las instalaciones particulares serán a 
cargo de los expositores; y por cuenta y ries-l
perfección enigo de los mismos el envjQ y la devolucióji áp 
En esta Sección en-|objetos, no pespondjendQ la Bocied»''* 
ca¡del deterioro q
-tendió o fuerza mayor, las obras
P’̂ ^-ttntadas.
7.  ̂ Aunque la Comisión organizadora pon- 
artística, y de-|drá especial cuidado en la custodia y protec­
la justa recompensa afeción de los objetos expuestos, no acepta la res-
I ponsabiiidad de pérdidas o deterioros, conce- 
sección los siguientes! diéndose a los expositores el derecho da nom­
brar y sostener guardas particulares y tomar 
a mano y a má-| las precauciones que estimen convenientes, en 
' evitación de dichos perjuicios.
8.  ̂ La entrada será pública y gratuita todos 
los días de la semana, excepto los miércoles y
¡viernes que se entrará por invitación.9.^ Cada concurrente podrá optar a un solo premio en cada grupo.
I lO.̂ '̂  Las dudas que surjan acerca de la ad­
imisión de objetos, su colocación, clasificación, 
létc., serán resueltas por la Comisión organiza- 
idora.
Los objetos admitidos no podrán ser
Sección primera
Labores de ía mujer
Al organizar esta Sección ha querido la So­
ciedad Económica impulsar las labores femeni­
nas por h  senda del Arte, separándolas del ca­
mino seguido anteriormente de valorarles por 
la njinudoaidad de la ejecución o por la canti­
dad de riquezas acumuladas en la obra. Ha que­
rido qué la mujer malagueña demuestre que sa­
be sentir la belleza y tiene inspiración de artis­
ta, sin perjuicio de la necesaria 
la ejecución de las obras, 
contrarán las concursantes ocasión propicia y 
adecuada para contfibuir con su esfuerzo per- 
sonaj a la obra de mejoramiento de las costum­
bres, escuela en donde aprender unos de ''*-- 















Confección de prendas de vestir. 
Calados a mano y a máquina y festo-
Bordados en blanco y en color.
Idem con aplicaciones. Tapicería. 
Encajes de todas clases.
Cordones, flecos y tejidos.
Cartones picados, iluminados y borda 
dos. Trabajos de estampado,
9.° Flores y frutas artificiales.
inquilinato contra el que tanto se indignan susilucipnando hasta ser el más reaccionario de 
correligionarios hoy. ¡los moderados, el más atroz de los moderados,
10. Trabajos ejecutados con raffia, cabello, I retirados, bajo ningún pretexto, hasta después 
serpentinas, etc. i de cerrada la Exposición.
S 8 C C ÍÓ n S G Q U n d a  I Los objetos deberán ser retirados por
_i los expositores en los diez días siguientes al
1 raDajos escolaras comunes a ninas y m-1 en que se cierre ia Exposición. Transcurrido
casos, puesto que se im« 
pondría 50 pesetas por cada inquilino no decla­
rado y, deseando, muy por el contrario, armoni* 
zar en todo momento los intereses comunales 
con los del publico en general, evitando moles  ̂
tías al propio tiempo, ha dispuesto: que por fun* 
Clonarlos municipales debidamente autorizados 
se entreguen impresos en los domicilios dé los 
señores propietarios, impresos en los que deben 
relacionar sus inquiilnos fincas que ocupan v al* 
satisfacen, pudiendo dichoLe* 
ñores optar entre hacer la expresada relación 
por sí en el preciso plazo de tres dias o dic- 
tarla a los funcionarios que lleven el imPr^S 
quedando de este modo reducida a su l í S  S  
n mq la molestia que puede proporcionar el cum,
E! que después de las facilidades que se con- 
ceden en el presente edicto procuré evadir el 
deber que la léy le impone en orden a formar 
la repetida declaración que la 
Municipal necesita ímprescindibtemlSt? o S
sss.'sass'íisr-ia
Lo que se hace público por el presente inara 
^® ’®s interesados.




Si se reunieran en jm solo punto todas las lá­
grimas y sangre que ha costado vencer la resis­
tencia opuesta por la reacción ala libertad de 
conciencia, madre de todas las otras libertades, 
se podría formar con ellas un mar que Hévaría 
envueltas las maldiciones de infinito número de 
desgraciados. Todos l s paises civilizados han 
sido testigos de las hecatombes provocadas por 
esta feroz jntransigéncla,y más que otra alguna 
nuestra patria, ocasionada en plazo más o me­
nos lejano a repetirlas. Por eso conviene poner 
al descubierto en qué acaba tan osbtinada, por 
no decir criminal oposición, a fin de que abran 
los ojos aun aquellos que están dispuestos a se­
cundarla el día de mañana por Un sincero, cuan­
to ciego, fanatismo.
Hoy no gozan los ministros de la religión, sin 
excluir la católica, tanta libertad y respeto en 
ningún país como en aquellos donde ha triunfa­
do completamente la revolución, sea en la for­
ma religiosa de libre examén, sea en la forma 
política de separación de la Iglesia y el Estado. 
No encuentran palabras bastantes para ponde­
rar la excelencias de la República norteameri­
cana los clérigos que en ella viven, desde los 
obispos Ireland y Qibbop hasta los curas vul­
gares, que, llevados por culquier viento a aque­
lla tierra hospitalaria, expresan-en sus cartas to­
da su gratitud y admiración por las hermosa^
V
iwip
M Íeim $^W 9n r“~‘~"'M
Jueves 2^ <is Enero de ÍÍ)S
Calendario  y  cultos
ENERO
Luna menguante el 29 a las 7‘34 
Sol á&le 7,31 póüese 5,13
Éltado de ÍÉs operaciones de irígresoa y pagos ^riHcaaos en n
18 de Enero &1 corriente año
é e




5a«/o5 líe San Ildefonso.
5a/zíos ¿fe OT¿Jlana.--Ñtra. Srá, de la Paz 
y san Timoteo.
Jubileo p ara  hoy
CUARENTA HÓkÁS.-Iglesia de la Tri­
nidad.'
Para mañana.—
ét corcho, cápsula* p^a botella* da todos colora* 
y íatnañ(^i p|ái|éhníl de corcho paralo? pies y 5al?í 
ds baño» M * bRÍ)ONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUiLAR nñns. T* 
(antes MarQtiés). Teléfono núníero 311.




lingresado por Cementerios. . . .
> » Matadero
» » Id de El Palo. . . . .
» » Id. de Teatinos . . • •
» > Carnes. . . . i • •
» >> Inquilinato........................
s- » Patentes . ■ • • • •
» > Solares.
» • > Mercedes y puestos públi­
cos . . . • • > •
» > Cabres, vacas y burras
de leche ..................
> » Reintegro. . . . ■ ■
> » Pescado . • ■ ■ * -,
TOTAL . . . . . • • •
ición y atenciones que por paríe de la adrnitjis- 
Jtrac'ón merecen los que no han come joo mas 
idelito que haber nacido en humtíde cuna? i An.
PAGOSV
Pesetas ¡
49 787‘35; Jornales de Matadero, . • 
479 íltérii de ideir. rurales . . .
ft77‘40 * Idem de barrenderos • _. •
‘ ' Idem de brigada saniíaiia .
f Idem de Parque sanitario. .
30*961 Idem de acarreto de carnes . 
3.285*961 Ideiii de obras,públicas
í Ositssissno d e ios. enssciuiiiistas , 
I y  f o g o i s e p c S  . ' ’ |
i 5.“ edición : . /  u, . i
 ̂ Muy útil para manejar toda ciase a¿ ttiaqninas | 
í de vapor, economizando combustible y evitando | 
1’explosiones, publicado por la Asociación de In- | 
'■ genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor,.ÍQ lo Aon/'inri.Síi V f>V-flÍrector 06miembro de la citada sociación y ex-direcíor de 
las minas de Reocín
Se vende en la Administración de este periódico | 
a 2*50 pesetas ejemplar. a





%  i b n  b s
L A  A N I S H ,
A nishapina, P u rgan te  p r e p a r a d o  por e l fa rm a céu tico
A i t t o T i i o  3 d i T  ó o u s i x L O  
\  ¿ ¿  P i í r ^ á h t é  t í é i s i i r a t l v o  v e r d a d  -  -  -
í bras, vacas y burras de If clie 
P48:Suscripcicáes
i Menores........................................ *
Camilleros . . • • •Efectos pHranegociado3.de impuestos. 






I adaW e^ timan hasta los niños como una ver-




«1̂ 295̂ 70Total de io pagado .
Existencia para el .20 de Enero
TOTAL . . . ..
lU r s é á  fl©  w á p c i r e s  c j a r r 0 d ^
'Salidas fijas dei puerío de .Málagá*
el PH.
Yánas“fántaslas y géneros de abrigos esoMatesb ̂  .l | “á s ,sí,s(|ina s6 vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
rmíí̂ 0R‘í2 psta señoras, lo niás nuevo y | . _ - " igl sobre;« 2 6  12 ̂ onfecdonadoss de las mejores casas de Paría, é pana, a .so cenumot.
,'SR>i .hí!V unsi maenífica y completa coiecciun de
- Depósitos, Farmacias y Droguerías
Cosa  hay a g
nator.es novedad para trajes; vicuñas, armures,^ne-, del Labrador, Tierra Nueva, Qróelándia egro y azul para levitas,_ abrigos esmokm.Jra^^^
Él tercero en .el Afpica jáel. Sur,.
it , on  oKin, jriivy 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes J
 ̂Se cuenta con su Ignorancia ^
Por el contrario, la admi nisifación no tienePodríamos decir otro tanto de lo que pasa en |  ^ui ci v,u..s.« . --------niichin *■
Alemania Suiza, Inglaterra y demás naciones ¡en cuenta la inmensa ganadería ?i
de áb'oleMo’ pfotestiríte y en los de católico en jtrQ término sin figurar en los 
oueha triunfado la libertad. Él bello ideal paráfqiíixáspor pertenecer a unos cumitos p. ítuta-^ 
e?hombre religioso son Ies  ̂primeras q«e Jiá» L qs que con ^ |
'.-VI'--- - Y
.Al tlXiul fc4L» vj a V4 fc*. W W«» •»» "" A 'J J í f ’ r\ f\
dádo’el eiempfo,de tolerancia a las segundas, |y  ge rien de las cargas dei Estado, |
llegando i  fWtóáfééáítre tinas y ot̂  esta-1 pagan porque nd Ies da la gana ni iiad.e ÍOc|
El vapor corree; francé»
¡ P a u s é i s
Íá6 t a e í é ^ 0 »® 'éfuges .
La Cotniáióií Mixtíí de RéciuW^^
PTwAiáct nrWTadasfábricas e,i i c. u cu cj■ ,rv.f ‘v-q «cj vj ,;,  pgiiqr.do levado de la nota de prófugosquelesfuéim-
^ ' i f o i i l r a í  y i á S s  verseen Madagescar y seráel 30 de Septiem-, puesta a los mozos del reemplazo dé 1912, An-
tíXüT.híefa3 y dcíp&fe, gran cóleccíüti.... . b re ., , , , , . UoMo García Antónez, Enjique .fliebla?. Vil*
Galleros de pímtos, mantones, tóqnmas, camise-: Los otros dos serán íúhares, y .visibles en jchez, Manuel González Camilo y José Jiménez 
7-is y oíros artículos, hay un buen surtido; comü así Océahía, pero, solamente ppdráti contetn-^ Montoya, declarándolos soldados, 
mismo en artículos blancos bien conocido de su p ig j-c tg ü h ás  ísláS de la Pófinésía. I ©f^BB ̂ i m i í á S ' i i c o
r, distinguida clienteia.
%. Corsés Parisién forma reefa.
Hn“f1e conciencia tari noble y distinguido que S^biigá.' ' I saldrá áe este puerto el 28i de Enero adnaiíendo r
‘ ' i la civilización conténípo- Í Quizás si el señor Padilla crea que queremos y pg,.gg para Tánger, Melilia, Nenioar^ yM la mavor eíoria de l  i ili i  t m -1 i s si l s r r aiii  r  ac cicinuo peg^peros  car a i
flupa ^  ^  , iniolestarie llamando su atención y no es eso; es 4̂ arsella y. carga
De ella no partieipamos lós españoles. Níts I que estamos hartos da g ^ ta r  dinero en papel pu ertos del Memlerraneo, 
encontráriios nosotros todavía en los orígenes jisellado. Antonio Gil Ruiz. 
de la evolución que ellas han terminado, ex- ij 21 de Enero de 1913. 
puestos a sufrir las teitipestades que ellas hán|





E l  T i m b r e
I'
a
vericido>para apottar a las traiíquilas aguas de 
la absoluta libertad de coriciehtia, tanto frente 
al Estado como a cualquier otra fuerza, socialal JuolctUU vviuu a “̂***M“*̂ V_ ‘ i "i p **-.* -^
ISds° S - ! Presidida por el señor
^vineiai
<P?-Ü ' ^ " *
desaparecer del queiduría sobre los gastos que impcrta'la construc
P«.sde.ia dala .msv,
tLotleropodnterrHropido ^ ^ ^ ^  eontrata ü  er.pcd;
la conclusión deseada, si nuestros mn i« Kítuarínn Ho la misma 0(
El vapor trasatlántico francés 
Fi*©'í7e 3EGe
saldrá de ’este ouerto el 4 de Febrero aamítíen-: 
do casagero» de primera y segunda clase y carga |
rio n-tr-tr án vi Daré Rio de Janeiro, Santos, Montevideay.BueiipS j
Pérez de Gdomán y |  para Paranagua,
’■ ' Fh^iani polis, Riq Qranre cip Snl, Pelotas v Porto | 
Âc-r̂ re con trasbordo er 
Asúnción 
oníávidéq y, 
bera y ibá (
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Plaza Uricíbáy.Manuel Testa y Camargo.
£i‘ '^épésia d e í pésep^G
, «Mál^a a 20 de Enero 1913.
7 Sf. Director de EL Popular. 
p Muy distinguido señor rnío: Ruego a usted 
se sirva inséftár en el periódicó de sü digna 
' divéccíóri, el ádjutíto of cío ¡copia del original 
renviádo por. Za Regional al señor Alcalde dé 
, esta capital con fecha 15déí áctua!.
Gracias anticipadas y queda süyo atéritó s. s. 
- q. s. m. b. Ei Secretario, Cecilio Luna.>
kio Janoiro, para \&f 
sbofdo
Casteíar 6, (antes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones.
«Señor dón Joaquín Madoleil, Alcaide Cons­
titucional de esta capjtaL 
Muy distinguiclo señor nuestro: Eii sesión ,d! 
Directorio, anoche se acordó de conformidad 
con lo solicitado por varios señores directivos, 
' acudir al celo de esa Alcaidía, al propósito de
Excursión riúméro 26.
Puntó de partida: Local del Club (jimnástico. 
Hora: Ocho en punto.  ̂ /  .
Loqomoción: Ferrocarril SupurDánó. 
Itinerario: A yélez.
Almuerzo: Individual.
Ke^esovUítiriíOíren. .  ̂ ^
IO
vatritíS (CÍiile) - on írasbcrcó en buones Aires
S™ ! . l  * ‘a S » { f t í S ‘S  dSh-|qí;Vespecla a |us obilgadones por d  ierre,
“ i e r S b S ñ p - r r t t e f . í f  No tnmestre de 1912,. I Apruébase el informe
de^pdfigroso heroísmo, ténierido a su fávoL
grandes presti'gíós del Estado. Trátase unieg-
sobre devolución aii 
8s, de las can-;
lós jtidades que se se reruvieron p-ia responder de 
*reclam8Ciones pendientes. (
fií-íneTa de ' También es aprobado eí informe sebre ta so-
nos 8e.hallan.prsv,amente_fr5 *^^^^ ,etav;eron p.'.
____ _ 
___  ̂  ̂ . perfec- qUe el repeso del pescado en éstos mercados sé
donado para cada cónsümidor a 20 céntimos. De verifiqué Con la regularidad y frecuencia debi- 
l'raañáíia a 15 céntimos. da j? qúVlaS fáltáS qüé sé noten séári córfegmás
m  vp r̂i-' ̂ '•s'*T^«ílcó'f»’f’nres fe Coñac y Vermouth marca MONOPOL a 10 en formas enérgicas aplicando al infractor la
s-c. r - , . rcéníim'-s. Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, consiguiente penalidad, especialmente a lóS mu-
itgsli® Mediterráneo con pa- chos reincidentes', porque el actual procedi-
-.li.'rá áe este pi rrlo d 25 «de FcbrejrciaJmjueu-^? totas, a 10 y 25 céntimos. Vinos riquísimos de miento de obligar á restituir lo que éh el peso 
m’Vins' ü îos de primera ' segiiude clase y c a r g a a  10 céntimos el vasito. Manzanilla y se escatimará, déja en ía iíripunidad ün hecho
* .eiro ern trasbordos «Sanios. ' .........ra Rio J.oueiro
vídu'í. y Suiencs Aires
ias mejores marcas,
f̂n \T íniif-nn t;i«a í'n
f Jro
L¡ro'i-!ieñ óÜ '0, 
Gómez Chfiii, 
.¿la.qa.
rse a su c&íipi:¿uatario, dor 
vHüe da Josefa uVarR Ba-
Todo estp y mueno mas, ío 
servicio que bit-n pudiérfiinos 
con exíraerdinaría iinipl- za.
presentamos en 
llaníar lujoso y
que nuestro Código tiene clásíficádói 
Y como esta Corpófación está persuadida.
A las diez.dé la rtiáñana se yeriíicó,ayer en 
.el cementerio de San MigueL él sepejio .del ga- 
dáver del antiguo cqnierdaríte del raníó de te­
jidos don José Éfudendp Sáénz, evidenciándo­
se en el triste acto ¿1 pesar qiíeihá producido el 
Óbitó (|él réspetablé caballero, éií cuántos se 
tóisráron én vida
éoncürrieroú numéroáás pérsonas,.qué de es­
ta forma rindieron eí último tribiíto.a la njemo- 
ria dél tjue por espació de muchos ajtos figuró 
como tino de los coínerciárites de mayor crédito 
de-vMálaga. . i... ; ’■
Reiteraínos a la disfinguida fámUla del finado
lá expresión\de ni^^p.p^5am ,
Fs«e§f8Ío  a l  l ie i* o i8 m o
Él ¿Icáldé há éutfégado al honrado Obrero
otras
S.Sciñií'íiq te hai criada 5 S ' ' c e f l ? t ó Í Í 'S S d r ; c n
ia tciiía inícfC'saátt, la.̂  
clei eoír-.,
CASTELr_R 0, (cures MARTINEZ)
de! espíritu de recífíud y jiístida que anima a |  ¡osé Litláí-és Pohcá lá Suma de cien péáetas, co- 
esa Alcaldía, para cuanto pueda redundar en prémío ál deto húmaniíariO que realizára on
« damos nosotros, siguiendo sus pasos? ,̂  
interesada no se conformase, pepr para eila..
■'hi-
5«98rtí di
íconlra eí Ayiu'ta i/irpto de Conicrcs, ;,«or í 
í ios del primero y segundo trif-f-slrcs uc u l l .  - 
I Se somete al abogado consultor el imorm?. 
isóbre oficio del juzgado do U-^ndj, ofreder.du^ 
i  el sumario que sigue por susls acció.i gc árhO'
’'íeS‘.
AleffX-ÍH
RESTaLIRANT V tien d a  d e  v in o s
ñ ■te-- 2 DE
B 'Vi  §1 G w a ra © B
,0.’ -'ü ■'d lirados do' Í9il a
íuoscG'ü, d? ÍO yíSpGeo-
t a  Junta Directiva d e í.C ? r«̂ 0 les meses
ha dirigido la siguiente circular a los o.TiQS aei 'iss dd C0‘últimos.m i^ o T demás correligionarios: ^ También se Epfu:b?n otras -
Muy distinguido señor nuestro: Se, acerca e l«̂ ¡-eccíoíial dq Árchidona, ‘ it>
11 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen eos-r gp0.,jpdo v cuarto í,t iniestres de 1912; ue
tumbfé de conmemorar los republicanos uia,a--^gpj¿jj|, 
giieñós celebrando, entre otros actos, un repar-;■ 
to dé premios ^cuelas laicas creadas porfíes organismos oe . ^ g y
‘ nuestro paríidd, y este Círculo Republicano,: reparaciones realizadas ep ia enttífmena, capí-1 
rnití^or*'de tari meritoriá idea por cuanto in- j j¡g*'y escuela de esta cárcel. . . |
fhive ¿11 el estimulo al estudio, y sobre s a f i s f a - g  informé de Contaduría el oficio dell
4*¥ají - d r»onilPñllpln HlllzáS l6 ;
3  ^
DííXVr la -ie Í6 '"Í3 ‘-'Iros, de 1909 a 6*50 píf 
Á''ejos do y a fo ’c.i-'S.
Ouicey P. X., 7*50,
Lag,.07íiti y do 0 j ÜO pesetas -í
t' Vaderienasíimo ybl.5iico, 9 5p'.--.Oia&. í
'G^uaroisníes anisados de lo.^as clases, Rom y < 
CoUî .O'’--' í
- -RECIOS CONVENCIONALES 5 
UiíicoG fabricaiííes en iispaira del ANIS QIR AL-;;
COGNAC VENCEDOR.-  ̂ g
„  deges, doptúñí.Vis y escritoiio: Almacenes de J 
CaíTipo (Huerta AUal |
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a la lista-
Especialidad en vinos de los MoriSes.
-’í.'íasJiisíÉE'.'t 'I -..iks
■ £ /  / % # !
41“■^1
Aami'iiisíraclón de toierías 
^S3©í?“t a  d e i  U 'm IS
c K ^ S ra t iz a ^ ío d o p e q u k u e o q u iz á s e i ̂ yy^ígjTiiento de Málaga, acompañando esa^^  fi lU Q|irfi|7 P ^ . Wfl
ábrelos horizontes^ de la ilusión, comienza  ̂hoy p̂gr el que Sé hacen observaciones al presup. i.S'l | - |
a dar vida a su propósito dirigiéndose,a . todos pj.gyjjjcjai para 1912, ■ |  o .
a oar, v i u a ^ ^ ? ^ ^  „,„,-fync mus deseen aso-^ m r.í-den deJ din. se da cuenta del, >c «« fe ,« - '«sti S.ouvit« nflt* ViO   SU'iJiuuuol w VI.ÍX c’T-r. J lu UIVVUÍV*«'r'**‘*‘' .y*—* ,los córreli^bíiários y amigos gua deseen aso-.. jeríriinada la orden del oía, se da cuenta del ̂  5|]('j5ad«}S eS 
darse Wnobleempeño, mediante d  env?o a.la;|gí|gcii^ienío. acaxido en Gnucín, de ia,espos^
Sc!):ó ¿iáü oílvísói!,
rkaccióh de ÉL Popular de un óbolo metálico! ¿g| ¿on Eugenio Rodi í.guez MeMado,..
*-* l'.. /-llolnllieí- J/Ií. J____í.*y o'r.in ol oaírlíríllPtrír» oe ü
Moreíio Csrlioiiero j  Sagasía
de Iccil en loe rú.nacenes de FélixÍS .T u g u e te s , prendas de vestir, cualquier r acordándose ccnslghar en ecta el sentimiento de« Por informa ¿e
objeto, en suma, que pueda dedicarse apropia- ¿jg Corporación, y que se envíe un telegiama en ôctos i.«s eriícui
efitario; se hace.5
damente alfin que se persigue
T7rtffa1prií1ns-fitl Stl fiinDrCS8
lésams al viudo.
por la belleza V Se habla acerca de la crisis por que atrayie-
grancíes 
mero de aíio.
La verdad y nuior
los desde pri-
üb.irión es visitar eí'«>̂ —
türésándole.un obsequio para ios «mu» ^yg ^aya „ „
de las escuelas Ifiicas- -- o. j  0 vtear loá trabajos de reparación de la carr<íeraí|
N EL plazo dê  admisión termina en 31 de Enero ,-¿g |g mi^ma, para dar ocupación en las obras 
corriente. « , , . * limmérósos braceros. |
(Cftíi.él testimonio; de nuestfOf.reíionocimiemo j _ 
acá te la  segtiridád de nuestra consideración  ̂ ------------ ----------|
más distinguía. r> ^ ^por la junta Directiva.—Péí/ro Gómez'
íNFORMÁCiON MILITAR
y sacia
Ha sido designado el sargento del regimi^tO|« * r . T>_í5AmPr*t"il. ‘pSÍ'S rf,0S*
rtn,—i\arci&u -i7-tV iu^
tillo Aldaha.—Rcifn£l Guerrero Villalba.
de-
Soniódeüilla.-~Mi8Uf  ̂ del Pino «
rique Robles ̂ drtado.-^aloadY  j ^  go^bón" Francisco Peña Romero
í .-Ñ iso Pinero Cuadrâ ^̂ ^̂  ̂ S e m p S  el’cargo de llavero en el Castillo
Gibralfaro. ;
¡ — Se ha dispuesto quede ampliado, basta e! |  
• diez del próximo Febrero, ei plazo señalado pa-| 
■‘raque les sargentos de armas comoatíepíesj
de todrs los artícit'os de sáldQ: 
_ señora a 30 céntimos meíro. 
Sedas a péselas í; *70 metro.
Idem id-id. l*85id.
Idem lio  cenHúietros a pesetas 1 50. 
Idem lio id. id. id, 2*50.
Moharé seda id. id. 1'50.
Glasé id. id. id. 125.  ̂ .
Lañes 60 centímetro? señora m- ( í«5 
ídem 90 id. id id. ,1*85.
Idem llO id id. id. 2.
Pañetes lana sefiora a id. 1 50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50. 
Lanas 140 céntímétros seño-a id. 2. 
Tereiópé'iós seaora a id. %■
Velos 120 centímetros tul id. l,*-50. 
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. '
beneficio de sus administrados, se permite esta lig^tárjíé dél 6 del presente^ sa-Vando a un niño 
prtóidencia hác§,r este llamamiento g su áutorl-1 ¿ue éstavo a punto de perecer ahogado, 
dad y al par reiterarle úna vez más iraestracoó-i- r is«eaMaaafl»
, peración más decidida. 1 , , : .
Quedamos de V. $. áftnios. s En trélí éspMcial regresó anoche de .Archfao*
■> V.° B.o Él Prép.idénté, Félix J . de Ledes-ÍM ^\ Gofferriádor civi! señór de la  Serna,
|m a- —El Sécréíarío. Cec///o Z«/za, » |  . ©€Bñils»©asiBS
I l ie o S d e is te ®  d eS  t f i 'a b a j ís  I i^^ér^se re'^niefon én iá
T En el negociado correspondiente de este Go-i ftéá júfídicá y de Arbitrios para despachar 
Ibierno civil se recibieron ayer los partes de ¡diversos asuntos. . .
accidentes del trabajo sufridos por loscbréros |  L «  e a l l é  si® íSíÍ ^ bsíOS.
Fernando Cueto VaPejo. Alfonso Villar. Rodri-| xérminádá tas obras dé empedrado de W  ca- 
guez, Antonio Salinas Becerra y Miguel Gó-Kjg ^oy se reáfmdará -la circulación
mez Martin,  ̂d¿ carruajes por lá indicada vía.
I H á S íiS ita d o  f  Las obras, que han sido reconocidcís por el se-
>f Les individuos dy Cuerpo de Seguridad de |  ñor Ingeniero municipal, están realizadas en
■ esta provincia han conferido el cargo de habili-1 perfectas condiciones, lo que dyee mucho en fa- 
tado al sargento del mismo, don Cayo Arci-1 vor de los obreros que nan róálizado el trabajo,
t niega. |  C íi* c ia lo  ÍR fla ia g u e ilo
I E í G o b sP B ta a lo r ' K El. domingo 26 del corriente se llevará a ca-
I Én él tren de las doce y media salió ayer pa-íbo en el Círculo Maiagueñp, a las diez d,e ia
■ ra Archidoaá, cOji objeto de saludar al rey a su ' noche, el baile de etiqueta que estaba anuncia- 
 ̂paso por ia estación de dicha ciiidád de regreso rdo para el dto de Reyes..
„ f de la cacería de Lá.char, el gobernador civil don I P e tio l.o n ® ®  d e l  p ú b l i c o
|© ^ ^ ® r v a @ s © Í 1@S ? Agustín de la Serñá. ' |  Sr. Director, de Él PppuLAR.
^ ! t l© t© f6 © i6 S Í € a S  Ú i ^ a o l ó b e s  J i a d i c i a l e s  |  Muy señor mío: En nombre de los vecinos del
ivroTmT '̂ n -r-F  MAí AGA El capitán ayudante dé ' la Comandancia debarrio  de Capuchinos, le pido dé.cabida en su
o ? ?  V- ^  ‘ ^  ^  r Carabineros de Mál ga y juez ínstructof de ia j ^tostradq penódico que tan dignamente dirige.
Día 22 de ¿ñero, a las oiez de í-rnuñana «; causa que se sigue contra el individuo de dicho-‘ 0 las sigurent>.S líneas. . . .
Barómetro: Altura, 7/0 77. cugfpo* Antonio Santiago Donaire, de la Co- = Sabido es de todos que aquí siempre se ha ca-
Temperatura mínima, 8'2, . í mar.dancia de Éstepona, por el delito de homi-' mecido de higiene y d e , limpieza, haciendo los
I cidio, y que se evadió recientemunte del. castí- Ayuntamientos anteriores oídos de mercáder a
i lio de Gibralfaro, encarece la comparecencia to®* qóéjás del vecindario;- perq hoy que tene-
i de! individuó en cuestión en el local del Juzga- *úos un. Ayuntamiento particularmente una
Kdo, sito en el segundo piso de la Aduana.  ̂mayoría amante de, la cultura y ql .prpgreso,que- 
i  El Juez ifistrueícr de la Alameda cita a Mi- ¿ fémps darle nuestro mas entústástá ápiauso. 
•^Y  i®  » f  t  guel Filigrana Fajardo y Francisco Campo Fer-I Hemos visto la, liropiezá que sé está lieyándo
81  I SI ^  i  ^  i  ^  ̂  ■ nández, procesados por disparos y lesiones. -f ñ cabo en muchos distritos de la capital,^donde
El ¿Q Almagro cita a Santiago Moreno Bra-" «««ca se quitaba el barro m las basuras hoy ve-
•1 raúlaigfflaa m ¡s in is l¡ t ia le s  vo, acusado por estafa. • I «os en días de agua los pasos de adoquines lim- ̂ p siis ia® ^^ fnwiirasjuapaíea I f b»¿4.»í ;«/¿ i píos cuándo siembre se han visto cubiertos da
,] Materiales y efectos pedidos por el señor |  ; , . l 'a 's p s o  J lodo siendo imposible péSal.
;»sobresí ante e ingresados en los atmacenss m u-| Excursión para el día 26 Enero 1913, . I Pues bien, ya que tenemos un Ayuntami2nto 
dnicipales en el día de hoy; 1 Punto de partida y.hora: Estación dé los Fe-|qúe cúthpTe y veía p̂ of la misión que él pueblo
í| Doce sacos cemento romano a don Juan Mi-(rrocarriles Andaluces a las nueve y medía de ¿jecbñfió, le rogamos a l señor álcálde y al dig- 
rasou, 36 pesetas, , |la  mañana. _  . |  nisimo presidenté de ql)fas púhlfcas, auménten
idem'maxirna dei día anierior, 17'4 . 
Dirección dei viento: N. O 
E‘5Íado deí dele: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Salida de máterisles 6n él día de hoy; 
Una tapadera chapada, T*ará la
i Itinéfario y locomoción: En ferrocarril a Cár- i algunas parejas de Obreros más, para qjie tam- 
fbién se vea parte dé este barrio constantemente:Cáilé d-3 La-|táiTíá Estación y desde aquí a pie se visitará e l,
«rios, pedida por el ófigid lílámiel Capitán. f pueblo y la Alquería, regresando a !a estación t limpio, así eómo la-plaza de Qordón y los aire- 
Una id. dé madera, para la plaza de Salaban-1 de este último puntó de los Ferrocarriles Su-Idedores del .HoSpitalmilitar, donde las .calles
*̂ca, pedida por el óíiciál Manuel Gápitáñ. Iburbanos para llegar a Málaga alas cinco y |carecen de alcantorilíadó'ésí como lás dé Puerto
Veinte espuertas de caí, parada callé La Veñ-?media de la tarde. |Parejo, Camino dé CasaÉefmejá y déihás hmi-
Ideja, pedides por eloficial Pedro CarélfO. _ |  C éd u l® ®  P®ít*S®b®l®¿ Itoofes,
Mcd'a carga de 14- pará la calle Tejói^ y Ro-1 oki¿i4« ¿i Déséando set atendido éii tan jüs'ta pétición,
' í ' r!n infni- ontar oor ¡os beneficios de D antigua | Pozas Dulces, pedidos por el oficial
CÓnsecaeides de la Escala de'| ĵárefósvblancos desde ceseías 1*50 do-;|Ramcs.
Refaios punto desde peseta.í'2 ..no ,0 j Una vigueía de cuatro metrós, e
CQiclia» n'ariffasy color 4 . .^armadura y un bpiezas áe grano oro y batista a .pese.as-10 lu¿
; pieza con 20 meíro 
1 Granó oró suuér 
í Piezas de sábana
CTevIírao'cenlimelr^s parr. abrlKC,,a
tasS, . , .. ............. t Trpfi sacos cemento portland. para la calle de?parada adquisición de las ceauias personases, r. « « . . .. j
...................... ...  Eduardo .1 © i'l® d o  ?|«se s®  f u g a
Vi.<3riéndo'constar, en primer lu- xión de sub oficiales y ur^^bóas.
Administración en.este pueblo, proseguimos hoy . Reserva
V,.. 4 -• . t .. -----X — III- '"'051 CI'S SWM  ̂ Í.7J . -f J
. —Ayer llegaron a esta capital, proeed€nie|_de 
«Algeciras, los capitanes del regímiw.to de Ex- 
tremadura, don Mariano Larrs%ga García y dorr| 
' Francisco Taiavera, para ssictir co.ivj t-stigOS
jioramps- „,.q omnit̂ si p1 sepor g la celebración d«= un jw.vio ora!.
ra o | s  T u g  \drígaez Aründa.
I En la jefatura de policía ha presentado ur8 |  Málaga 21-1-913, 
denuncia don Diego de Mesa Rosales, por ha-1iíln _____ í
íé  sus órdenes s. á; s. q. s. m, b., Mariúel Ro‘
car, que este año quedan excluida» du la bene 
ciento setenta y tres tambas y mu 
chas más que se han omitido, cuya» cau»Sa ig
|berse fugado de su do'rtiiciiíQi Tioíel 'de Viila| « E r n b i « i « 0 >És^u senilná publica ¿3  Hoja P op^drh
u
.síiaor con su puerta 
sr. pedíaos por el oncial
(JqiOTte loa argumentos que emplea el
• « e a m a p wuno como y cuando • que reino en kH o
,r fi 11 ‘50 pesetas. 
COI 18 I etro a
te
0 y 0 é ^
s  r  K KIA
Miáo'mento.
*ridad la practica cada
itor o reí R
“^© puede pero lo que cersurairos tun to  ̂ E tas serán ¡ojadas
^fw^rgías es que esa misma candad ; ra hasta Ds 19 lO, quv. „aiGí-nquiet
das n u e s i i pn vil instrumento político 
se convierta a V . «-i .jra?7or recibe, tanibiéi 
que si humilla a quien - 4. , |ó «.i ŝpria alard
neriudica al qué abusando u. 'a
!a Auro-
e T M  ̂Ci
i loaos esíos 
i ciento.
man trates a toaos,precios. s
artículos tienen una rebaja de w-por
14 3j4
cor «obtren militar.-  Ha sido pgsaporíaao para .Meíma.. ...., 
jeto de líiccrpoi arss a su cu-íi po, el,,^.e^4o te 
p j i  l e o uu  - picnto del Batal'on de C zador^s de Cétuluñ
Cíi^íZáfamilias imno Se Fdu ruO U p - z K n h  r sido ao n udos como
se <’uenta con un médico sien o impo ‘  ̂ e^vit en el ejérc.t d- Ai ma
éste cu'npla con »u ^ ° c m U s i e o ^  v d n-ás ventaja que ks comi­sólo se que , V « . « t e y l o » a |q 4- s e r e „ ,b .
trabaio querep de’ med.csn-nte ped» b. I. gistacid vlg ío
fa Casa Cap:
,uel Capitán.
Existencias da mater-ales y efectos para el 
día 2V da Enero;
I  Pilssífones, 1.062.
Sacos de cemento fomariO 
Id. de id. poríiand, 4 
.Observaci lUI
¡s^ ^
&§ÉjC.íL> Slí? €3'’' O G -
Escritorio: Alameda Principal, numerr l2íí::¿v. a • -
i=Ti-r.,><ccif.rp« dr-madera dn Norte d  ̂ Eurppp.l QuieiO» qu'» h n tr bajajo er e 
/  r a J del nci , l e í  Ds ot ra» publicas 167
Fabrica d a eir r m dera~ calle D c^or Da |  í no rte  de los jornales 4^a 2'“ Deseca 1. 
vilalaiites Cuarteles), 45. |  8l carros a 7 pe cetas uno. 126 ídem.
^ 1 A m n o de dos 1|4 jO nal de ayef 2 06
5b3 31 peset
:o palos dffTgQj  ̂ en el Línioíiaf, un individúo, llamado R a-|. W-d semina _ -  . _
[ . para ía 10151, Cortés, que tenía a su servicio en calidadltofetesantísimá novela dé Dickens y Coinns,
La denuncia pasé ,J
© pafiq®  . .Léntimos.
Es interesantísimo el número de,esta semanal Cé®C
de éste gran periódico, ilustrado. Contiene nq ;| exoirádón def contrató ha cesado en e\
s.-Cam bio de una espiocha al!tas muy curiosas de todos los sucesos de actúa-| q abastecedor del CírcüíO Mercantil 
6ííip6dí aüUi Rgíqci Rodrig[ii6z- rn6í*6CÍ$íido citflís.G Ins ^^ '̂^^*|íiu6s{ro6stím3do Bititfijo dQn Fráscisco. Hernán* !
Málaga 22 de Enero de • 1913.—Ei Guardafinacrones: V ó ' . . .. | de'z, habiendo sido adjudlcaáo mediante concur- •
almacén Valeriano de los Ríos - V  ° B.°: El |  El rey y A zcárate.-El monumento de Mon-1 serv'icto a dOn José Fuentes. , ■
Sobrestante. Diego G. de Gaztamhide.. l’torO; en Galicia.—La cacería regia déTr¿ismu-| gFsfeñbr Helnández, fundador y propietario
Obras municipales por Administración acreditado restauraní y tienda de vinos |
.U. , ice&a.-Machaquíto en Méjico.-Las cojúeten-1  Cádiz-Málágd,-situado en la calle de Strachan :
aid cenoy |j.|ggpgj.aiapaz, en Londres.—Matilde Moreno i 2Q.22 dirigir! desde ahora personalmente los
eruEl anzuelo de Fenisq.-^hos reclamistas/ gstaWecimiento, dotando a éste : 
en los bulevares de París, etc., etc. |además de importantes mejoras que, dadas stt j
Plazas v á C á f t t e s  |  iniciativa y. reconocida .competencia, segura*
yiL'rínouedeseri^ásbo^hoVnoco pu s/
Í . S S S Í . * . »  F . r  m .  p -íb inára cubrir la vacante ue farmacia,
par? seiscientas familias que sí no están in  ̂ vapor 
cluidas debieran esíariQ. ijGómo es posible que, con tan ndu-ula .canil
dad wéda estar atendido el servicio, benéfico tn | 
un pueblo como éste donde Jas ex-esivi.» joma 
das%  trabajo. Ia suciedad de las agua», jo an 
tigiéníco de las viviepds? y la,no.in»pecciói: do 
necesidad producen
i
Baqt e er rc'^ a je t
J. J Sister>. de Melala.
'  £ I  Á  ̂ uóOi i  t s _______ __________ __________  ^
'O  I Baja de un li¿ jurn 1 de a ei- 1 pesetas.|j,jg ¿e treinta dias pa-|
—ToigI líquido, oo2 UoP2.LÍÍI8S. ® . ,1 . j í .j.., .
i?láí8¿a 22 Enero 19Ío.—Z,«/s /?o5/eófQ.
los V/irtfprnsl Ít.®S si© Í©33
, ..ñ ln\entéhán,de ser muy bien áoogídas por stt
La Dirección general de Administración anun-i
laaíl de D< &, e tó ero o7. »ALAflA|
Gr^n C2fia dfi vi&jeros situaca en el Ceutro de la 
r  ri lo oe o r i Ds S cíos isjero
L® pir*óx¡ísíli óob****25® i
cuentan I
r toda clase m; cuiiK'iijuaaca 
 ̂ Luz el trica en todas if s hab ía iones
5Península», de Gibra.tsr 
«Anda ucia». de Valencia.
PRECIO MODICOS iRv O ESMERADO|
El ano pasado rrabo en Abril un eclipse total 
de soí, que fué la atracción
ra proveer las plazas de Contadores de fondos |
¡dé las Diputaciones provinciales, de Albacete, ! Unos cuantos señores, qué ŝ e ^
& Falencia y Teruel; las de Jefes dejas Seccjo-| entre los guünos afisloñaos, ai arte ae 
nes de examen de presupuestos y cuentas mu-1 quien a ustedes mejor os parezca, de esto*
/
Vapor
iS  artículos de primera
tantas y tan terribles enfermedades enjas dase^  ̂^
PuqU'iHJ d- Ŝf..
¿María*, paraCarDy'ma. 
"J J de Melis a.
«Andamcid». para Cud.z. 
«Colón», Adra.
¿eñesterosBS? ¿Es ese el respeto, la considera- _!
Orai de'y re lb» my^b acaban de lie
par depo o de " i M tí Rodrigue?, calle 
í'Ordóñez número 2 tíreme al hoyo de Esparier-!-) 
Establecimiento de Comestibles.
ctl 5te mayor del|nlcipaies en los gabiernos de; fas provincias de j ver que de^diéstró es el j ^ ^
coecíicsés^á cual! Gáceres, Cuenca y Jaén; y las de GontadOresJqueadqr de novillos-toros Manuel
 ̂ ’ Ida los Ayuatamientos de Sabadell (Barcelona^ Dirías, se hán constituido en empresa y van
durarálMiranda deEbro (Burgos>/ .La Lagúi^ (Caná-fsaco/7é el próxinto domingo veinto y se^ “
» en el Irías), Burriana (Castellón), Manzanares (Cíu- 'corriente, «con el superior permiso, etcéter i 
„ ...... .............. 'd .  deidad Real),- Puente Genil• É ^ ó rd ^ ), Ayamonte ietc;t etej - .  ;;-*d  _  ..
" Iv Nema (Hueíva), Antequera (Málaga), Jumi-1 Y como dadas sus condiaones de principal
de Age to desde laslHa (M urcia),Ta!avera,^ la Reina fí'ojedo) Y y ^ t e n d i ^  a to J o c a ^
año. En el presente habrá cinco 
más interesante.
El primero sera en Abril el día 6. y .. . ,,
de de tos 15 56 a tos 19 12 y será \ sihfe en el Irías), Duinaua vv^i-c«*uiy^ v—« j
f  r2l''43Vp̂ ’*4'contemplaree M (Niencia j £cosa 3é líevátaf'átidiiciid désaüflgtair a20 I
meam Í Í Í l ! É Í Í É Í ^
E L  P O P & L A ñ Jueves 23 de
fael M. QíSmea? y Matías Lara Larí ^ ,  favo 
rabléífiénte cbtib’fcidos dé nüestrb püWito. í
la Provincia
Mailuél RÓrfibfb va M destápáfse átite. .f.
C íp c íü id  d e  S p t i d t a s
En la reunión celebrada en el Círculo de Ar-
sus I listas de Ronda, para cubrir las vacantes de 
 ̂presidente y vicepresidente, resultaron elegi-naisanos, como iorerito está al cuajar, en; r i t   . 
las mejores, y más. apétécíbíes condiciónSs. | dos don Cristóbal Román Durán y don Nicanor 
Ahbrá, tjttó li  ¿üeffé le kómpáñe y lé b'(^ue: del Pueyo Beaz para les respectivos cargos, 
airoso del empeño. , \ B o d a
, Lo, merece, por su jíición, por su modest a y ¡ efectuado en Ronda la boda de la se-
Racero
í Doña Carolina González Elias, viuda del coronel s Don MigiíeJ .Carlos Navarro, eemándaníe de ca*| 
! don Manuel Tejeiro Clavero, 1 650 pesetas. i ballería, 4i2̂  pesetas. . . .  f
 ̂ Doña Eugenia y doña Mariana de los Angeles j Francisco éáícédo Rubio, guardia’divil,38'02 pe-1 
Payúeta González, huérfanas del teniente coroneKgémg, j
don José María Payueta Bastida, 1.250 pesetas, j  Don îedúaMb GónzáleU Rodíigfréz. te'níéhté éb- ¡
^ , , , . . j t. fronel de ingeñidfos, 487 peíetás. |Por el ministeno de la Guerra han sido concedí-1 . . .  ......... |
dos los siguientes retires: I .. . ....... ^
y  Comp.
é b Á N A D A
■ ñorita María .de la Concepción Ortega
Ameií. Que sq[hí quiere dedír á^/ sea y Vicente Rodríguez Bravo,
gan palmas y dineros.  ̂ |  j ĝg deseamos muchas felicidades.
-  ̂ ^ ' I t l o f ú n c i ó i i
ha*̂ 4e  ‘l i í e K  '  ̂í® fallecido la virtuosa señora do
mesOe Febrero y en la que áltérñátán Bom- ña Mana de la Concepción Rodríguez de Va' 
bitas y Pacb Madrid, éstáh yá cbhíeceiótíándo- Mecido, 
se en los acreditados talleres de la Casa Orte-1
ga„ de Válénciái
A su entierro asistió un distinguido cortejo. 
Reciba su familia nuestro sincero péssnie.
H u r t o  d e  .j^ ih e n d a s
En la vilia de Almargen y sitio conocido por
PRIMERÁé á A tÉ í tó é  PÁKS 4B0NO.
FORMULAS ÉSPÉÍCIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO
DEPOSlíO i  MftLAGÍi: GUARTELES, 23
JtrlUio de la tarde
Del Extranjero
La eiÚDresa de ésta plaza fia firmado, tinas _ _,
ron fecha V otras sin ellas, cinco corridas de el ^/m/rd/r,-se ha cometmotift. hurto consisten 
invillos al aplaudido y popularísímó diestro ma-, te en 18 preildas dé ropa blancá, propiedad be 
lagueño Rafael M.^Qómje?v . . . .
R e d u c c i ó n  d e l  . t i é i t ip é
El
22 Enero 1913.
b e  B e r l á n
Gobierno imperial aprofió;. -el triado
e n
don Manuel Escalera Boch; cuyas prendas las í franco español relativo a Marruecos, 
f i l a s  abandonada al pié de un átbbliá íavahdera| 0*0 l .o n C l i 'e S
. , . . , Florentina Cano García, con objeto de recoger- ! __
El Gobernador civil recibió ayer el siguiente siguiente, según costumbre,e s t a b l e c í - ^
telegrama del ministro de la Gobernación: ? da entibe los déjl bfici$^ ¿ , |Febrero o Mar^,, Noruega ŷ̂ ^
«La Gacetó publicará real orden del mlnis  ̂i Las diligencias para la captura de1 autor o^ D G  M é j iC O
terio de la Guerra haciendo saber que el piaM autores del hecho, nb han d&do resultado. ‘ |  ^icen de Guadaíajara que ha tenido una vio-
tiempo de servicie C w e iíta B  y  p o p a r t o ; f lenta erupción el volcán de la colina de Milxs.
que es el tercer dbmihgo de Febrerb y \ En la secretaría del Ayuntamiento de Jifera |
- - ' - ' prorrogable. 1 de Libar se hallan expuestas al .público las cu€m-|
Los habitantes de las proximldádes huyeron.
flüe 'pór'ningún concepto será : , UDii u ^ -  D G  P ^ H S
¿SnvW w o(ia6 esta .«sposictónta^^^ municipales correspondientes al ejercicio del ^  ™b,jcado un decreto por el que se or-
yór pubTicidad, ííMte V. S.las tpeaidasquees-jl012. i.» ganiza l í  Seérélarla general del protectorado
a d v S n S ^ l f  ° 1  e z |^ N r |   ̂ ^
Por las diferentes vías de.ppn!,unicaciónhan| A  «ó  . • I ’ D O  P rO V " tfíe ia S
llegado á ésfá capilarlüs señores siguientes,! /■% Q f  d 1 | o  |  22 Enero 1913,
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan: ^  j
Colón: Don Joaquín Estevez,’. doña Maria 
j .  tiurtádo, don Anfetóo Píñáfb; doti Juan Ncta-
A1 'réciínf á tos péribdísfaá Üíá'hlfeStó dkhb ’ 
miííistrb ¿júe esta tarde, déspüés del Cóhséjo, 
tal vez seguiría trabajando en favor de un arre- }
R é c l a m á c í o n é s  ^
Pablo Iglesias esWvg. on Gobernációh para 
presentar al ministro áigunás réóTáífnaciónes de
carácter ô jFcro- ü - . , .A la sanaá éhcontróse con los periodistas y 
desmintió que exista él propósito de que decla­
ren la huelga el ramo dé' éóMtrucción de toda 
España. ..
É l  í m p a r e i a i  ,
Direébióm Gráh'adâ , Albóndiga
Alba nos düO qué $8 c^opohía soiiKÍei:;»! es-: tfís minó la reunión a las ocho de la noche. '
'tuSodelos.&pBefb¿yéfk^^^ í Aíbá nos dijo que se hablan aprobado los ex-
ARPfTUfó nVé dMcfa' dé fíüévss peo léntes relativos al pantano de María Cristi-
tíi-é él coftflido obréro. ' no,;éú Castellón; dos indultos de pena de muer-
Los demás ministVoé néáa llevaban.  ̂ : te. ^ é  se reservaban hasta aprobarlos el rey;
' Ó i^ C ilfS O  poléx^edientes para la adquisición de cinta te-
TJainbién se trató de varios expédiéntes
rio V don Juan Moreno.  ̂  ̂ ts----- - - ,
InVíés: Dbfi Má'úúét Máíal dpíí feh>cÍo Con- p-esupuestos de 
■ £ rííi.-L̂  Drtiaán Povea v don Fri
Ett ía prim era
En esta sección se celebró ayer la vista de la] Hoy se celebró la Asamblea 
causa instruida con motivo del enojoso incidenté y fueréas vivas de la región.
 ̂ L¿pkCÍfÍíÜ[dos relataron
, . . .  ̂ ^ legráfica; el dé concurso de arrienco dé un
Éfíéu diééürso det mitin d§l loéM destinado a oficina de giro postal; otro
rá LerroUJÍ'dé los últimos áGonteciraíeníQl Pbh- pará évitar el espectáculo de la permanencia de
ticos; definirá la actitud del partido; deélarárá dmnéfttes en los establecimientos peniíencia-
. , éáéüciátfá forma de Gobierna para bésarronar|riolí.
Anuncia d / Imparcial m  concurso original i  dé su éreencia; y mánifestará j íp
didáctico. . . ^
Trátase de definir separadamente lM concép- 
tosbé Patríaj Justicia, Moráí, Ciudadanía::^f^i^ci6fí'-a0lt!aí y ’
Trabajo. .v,,; ; téilámsíóri;^^^ i  Después, Alba dió cuenta del conflicto obre-
Las definiciones,se efcribiráp en prosa o vér-| También expresará su exlrmleza dé que nó rodé Madrid y de lag últimas gestiones pracíi*
so, éstiio, llano fácMmente compténsiblé para íps! se hayan incorporado ya a la níónarqaía quienes | cadas cerca de patronos y obreros,
alumnos de las escuelas primarias, a las cuales| é8Íimén áccídéntaí la forma dg,Gobfe^jm,,y 8é-| El Consejó le dió un voto de confianza para 
se destinan, y serán verdaderamente sintéticas.T^éíáfá íá íabdr propagandista que débé déSarro-^que adopte cuantas medidas juzgue precisas ai 
no excédieñdo el trabajo dé cuarenta líneas. ; él partido.  ̂ «¿fobjeto de sélucibnarlo.y mwíeíier el orden.
Quiere El Imparcial\gx0SLV en las tiernaay| C^OIlfGt'GflGIG  ̂ , I yillanuévq.habló dejos trabajos qué sé reaÜ-
ductiies inteligencias jÚívéMés,con trazos vigo^ j  ' -̂  ̂ áa .¿i.iiííí-a fegiones, respecto a obras
tpara de saber y elocuencia,.aqueltos concqrtos! ,E« pliblicas, para eol^ciqnir la crisis &rera.
fundamentales que deban formar la cóneíeíícia jáió una conferencia Calbeton, s p .  ̂ Entóó a. jos,,compañeros de su viáje a Ssvi- 
deI(» eiudadános, .v, I oTÍÍa®!...!,___ « «r,«»,Ací» kp in pmiVraJMa y dé las nédes'ídades que se sfeñíen aííi, ha-
© G  ¥ a í S n C t o ‘ - I Á tá  fin éñvíará gfétóifáM  encauLda o u d S ^ se r
áMoi'idade^f é^uelSs fiüméroibs W á r é s  d t íñ d é é p a ré ^ c á n jc ^ - » ^ ^  | f e  effcácés y ecdriófhicas.de
surgido entre el
l los resultados de la convocatoria,
sus gestiones) El plazo dé admisión será de qüiftée días, efn
treras, dpfídon Mariano Qüérrero. - don Jdsé ,§chm;tz, don 
Fráhfciscb Herrera, don Salustíanb Serrano, don 
Ricérdo Büker y don Fernando Cadenas. 
Victoria: Don José Carbó. . . .
iSliza: Don Angel Ballesteros, don José Fe- 
rische, don Ernesto Consas, don Ramón Bata- 
ller y dpn José Masuet
y aúcíscó-Martín tdfdói ,,
El juicio se cetebró ante el tribunal, dé Dereélió, ,
informando el 8éñór} | r̂uz,. Lozana - oe acQrao
de la Ley, el señbf Cmáfit JiTrtéft'i ¡rfSro 
acusador privado,y,vel ,señpr Andarías 
patrono del oculíanfé dél bánqúlnó.
Huí̂ Iq dé álméiídfas
En la sala seg u ra .compareció, aye.:p. 
i incZízalez Cobos, presúh%autor dél hlií-to deAlhambra: pon Cristóbal Delgado, don José
sobré él íéfrócari il directo, y el resultado ne-|pezando el 25 próximo,
' '  ,K  . ..Zn ''“'r ''Á Í5 g íp o 7  la tostelaciíofe^^é M t^ n té r ^eúpcsW gl^úecer SU labor a la comisión, ¿cada definición.  ̂ fn niie <íp datía un oaso
lEnfig&), y p culbt^^  ̂ en las gestiones, y nom-Í Formarán el jurado de presldentef^Ml Xb&é?(?ft!sbáiíb améficano.
C arreo , Ibrér upa .éokfa^^ que haga estudios técnicos y , los señores Eche^ray, Pérez Galdós, P^réz |  -  comf ,tíq
^épGnÓmkbsvpaira que se pueda concurrir a la j, Ayala y Ricardo Gasset, éste último de secre-| I^QS C O ñ S G i VoiUOrGG
^stílÉéfa y evitl^ que quede desierta. I tarlo.
,Joa| Go^  ̂
é úhá cuai-/
del co-1 HaMóse algo de política Internacional y ¡̂ se ul- 
V facilitar lis medios «f Propamq d.eimercio.hispanq-americano y facilitarles edios; QQjjjĝ j,Q̂
de 100 pesetas por|de dará a la
pena, de dos ; 
por el i
conti-
Reyes, don jusn Ruiz y don Ernesto Martif^ez. |  gj procesado se: conformó con la — - 
Regina: Don Francisco Valderrama, Mr. vV*-|inpses y un día de arresto maypr, splicítada 
llians Becker, don Julián Gar^n. marqués ae|iepresentante de la Ley, no precisando la 
Aldana, y Mfi Efflíl’Raíl. -* |nüációh d é íjü m  ;
S uitfia i* ío  I  H liflodeü^  ^gura,'íle 28 años, "y cuyas faéúTtádes mentales j
«Alrededor del Mundo* se hallaban perturbadas. f
déí miércoles prófüsTón dé Mtvñtb^ éfttré Ips | b ^ ^  Su hermano la airojó una cadena para ex-í
cuales citaremos Ips siguiéntes, cam todos ilus-|tamaóne^^^^^^ traerla, pero al afianzarse se rompieron los es
p é  m n  S G b a s f l á n
gelnaiñ  fuíiqsQ^emporal de agua y viento, i C o T if l ic tO  O b rG rOánerrW o'hiuéhos barcos. |  , , "  . .El aspecto del mar es imponente. I Nb obstante el pesimismo domiiiante, Alpan A  a i i r > 9 n fA  I no desmaya en la empresa de llegar a una fór-
. t muía que armonice todos los intereses y ponga 
En Novelda se arrojó al pozo AsühcMn Se- [ término al conflicto.
Hoy volverája entrevistarse con los Obreros.
[lalación electricá Cíáí déstiriáfhénfé'en su domiciüo
isiío en él pisó segündo de la casa número 63 de la . ■ s^,. - j
irados: ■. Ícalle de la Trinidad; défrauda'ñílo a la compañía Jabones, pereciendo la infeliz ahogada.El automóvil del porvenir.-El baile popular.
’ Sociedad Astronómica ien Inglaterra.—La ----------
España.—La baja del cabello de los grandes 
hombres.—El tiro contra aeroplanos y dirigi- 
b les—Nuestro oído musical.—El uniforme mas 
barato del mundo. ~ Hogares que nunca ,se apa­
gan.—La telegrafía sin hilos en eFPülo Norte. 
—El alumbrado con seda artificial.—Los nue­
vos aconazados.—Colonias escolares ingiesas. 
—La radiación solar. .
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universa!, Preguntas y 
Respuestas. Recetas y Recreos, etc., y la inte- 
resantísims novela «Lady Jocelyn. ̂
Precio: 20 céntimos número.—2‘50 pesetas
suscripción trimestre. ^  _T elefo n em a s
Se encuentran detenidos en la Central Tele­
fónica,. San Juan de los Reyes 12 y 14, por no 
encontrar a los destinatarios,los siguientes tele-
fónemas: ^  . z-.
Procedente de Córdoba, Francisco Lasaña,
C. Gaóna2. , „ t • a
De Madrid, Frissré, Molina Laño 3.
Lá ácukciÓúpúbiic'áihtéléaó p̂^̂  ̂ w
dos meses y un día de ‘arresto mayor, solidtando En el Centro Repubbcano Venficóse un mitip 
la absolución el letrado defensor señor Caffarena, de propaganda ferróviáfía, actídiei¥ÍO numerosa
Día festivo
Hoy con motivo de celebrarse la fiesta onomás- 
[tica de don Alfonso Xlil.mo funcionaráji loa jribu 
[nales en este audiencia.
Defensor
Antonio Aeuilar González, procesado por él deli-|
concurrencia.
Hablaron los scdalistss París y Cordoncillo. 
Acordaron continuar la campaña de. RioíMo.
De Barceionís^^
Ha sidá hallado en la barriada Cjuirá/db 
i el cadáver de una jovencita de 18,. a 20 años.
|éQnocerse porqué antes tíshe qúe aprobaría el
Éñ el Üfrétilo éónséirVádó'r celébVóse la sesión 1, si mañana hebrá fconsejo én palacio,
pxeparatpria de ia .. Asá‘mblfeá\ dé juvéntúdés . ceso, Itíégb sé redactará la declaración
cónsérvaasrasV haM'áñdÓ̂ ^̂  ̂ cin-/, rójmsteriál, pprqué ahora n sé ha hecho más
cuenta y seis orgánismosL ¡, | qué cambiar Irhpr̂ ^̂  ̂ acerca de los extre-
A1gunos.énvkroh nuít;jd|E4cqhít¿jbM4' - ^ fijáníkíse ía actitud del
Ld ásámbfeaVóué'se celebrará'maftáiia, sérá|Co^^^
Nada se resolvió re$pecto al alto pérsóhal.de homenaje a Maura.
Acót'dóée sbíkitaf ufta áttdlenfciá del rey.
to de homicidio, cuyo hecho se desarrollo hace unlq^e .yéstfa con ÉlganBa y se adorpába con al-! 
raes en, la Jara* ha designado para que éjerzaUu de-| alhajas.
fensa dél distinguido jurisconsulto don Juan Blancol^ revolver dispa
.z irado.Posesión
Se ha posesionado nuevamente de la subdirecciónIniéndOse que se trata de un suicidio
de esta Cárcel, doñ Juan Antonio Martin Garda," ' - -----  _ -
por haberse dejado sin efecto su tráslado a 
Oviedo. ,
Pfocufádof
Ha solicitado prestar, juramento del cargo de 
procurador don Luis Olalla de la Cruz.
•-i-tói-V ’-  . ' j;" *^t'E!i8to'J9f3.
O G  S a n  F e t e r s b u r g o
A mediados de Junio vendrán a esta capital 
ios soberanos ingleses. T "í
, B ’© 'C s m í a n t n w p l ® ' '
El sülfáii y éi Qbbierno se han pto^undado 
definitivamente en favor de la paz. *aéPáñÉ'
Le iQurnal dice que. el nuevo Gobierno se 
«„vz. 5,QCup#á; désde'el punté de la sitúa-
El'suceso aparece rodeado de místério, supo-fefón txfefíor^ ^  paz y dedig-^
que se trata de un suicidio. '|r.idad para la iVá ión france^ , i
De Madrid
- ‘ gagnéto í9í3
SOlÍ© ltM €Í
M Ifilú a p i g  22
‘PéiTétúá4iíOr'100 inleriér........íj
•5 por j  00 amortizable...: ¿v,. é.. ¿i., 0ÍÍ'^^, OOp.Ob 
Amórtkabíe;SÍ 4 por ÍCO.V....,ííí¿| 93iT5 93,75




» » Español de Crédito 000,00i000,00
Azucarera acciones preferentes..I 41,50, 4 1 ,^  
Azucarero » ordinarias....| 12,50; 00,(X)
 ̂ A.'^tetiidjíel decre[ip4é Í7 Octubre de 1912 
van, indultados 1.67o penados; Éri los negocia­
dos dé indultos de Gracia y Justicia se trabaja 
y poche para preparar el iffdulío que se de-
“ «“ a..í-r V.----- .,.-1 De París se tienén buepos .Informes-, seña­
ladamente de la cuestión balkánica, creyéndose 




La compañía armadora del Veronese ha au- 
toriizado a sUs agentes para devolver el importe
París á Is v i s t a , ...... ..I 7‘00, 7,30
Londres á la vista.................... « 26 97i 27 03
*:¡i «
Cura ei estómago é intestinos el Elixir Esto- 
macal de Sais de Garlos.
El cabello se conserva bien si sé !e cuida;
Relación dé los jurados que han de actuar en 
(actual-cuatrimestre:
Distrito de A rch id í®
Cabezas de famiíia
Don Francisco Castillo Parejo, Viílanueva
Él
El Ateneo piensa dirigir un mensaje á la Acá- j 
demia sueca,, éri;soliéllu'd deoúé se conce<fe a ' 
Pérez Galdós éi fáíhrd pfCMiftó' Nobel, déstina 
do a literatura.
Encabeza dicho mensaje D. Jacinto Benayén-
' ^9  Enero 1913.
l i e f o l e c Í §
Eí prfá’cipé Alejandro de Battembérg visitó 
los monumentos,á'éompañado'cfé las atítbridades.
Ite , como presidente déla sección de literarórá^f ̂ c o n i p a t e  navas api saoaoo, epin 
. Î CTiiiÉtnónií» móR trpRrienías firBias f primer canai| tjjfca y griega, ambas lucharon
--------- -¿y- . .. . uo rranciscu r u ,  vu.o.mv. « d é K ^  | Óe r i e ^ ^ g  jañ fan o  dê  ̂ ¿|gpgj.g¡jyg j,f¿g ¿g troscientas g rnétesita higiene. El cabello descuidado se v u e l - | _ ¿ ¿ o ^ ^ ^  i .... iS .
apli
ve áspero y gris, se réséca y cae. Para ®vitar|_^‘jg^  ̂jgg¿‘ Arandá Cabéílo.’ArcíiidoTá —Don Ra-|
- -gal López, Archidi
D o n S S o  González y ilSS lA rchi-f Dirección general de Seguridad por decréfó del
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, li- fM a d r ig a l i oná —Don José Páez s 
candóle un buen nutritivo. El mejor jLA|Melehdro, Aichidoha.-Don juán
El diario oficial de hoy publica lo qüe sigue:,. 
Confirmando IgsJisailtides conferidas ,á  la
FLOR DE ORO, incomparable agua para for 
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo." Se vende en
farmacias y droguerías.
. |¡A g u a  d® A ibisiBiia « ta q u é e ! !
El mejor tinte para eí cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
L a s  e n f e r iB ié i la d e S  d e  l a  v i s t a
aúnla5 más rebelóes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega), y por correo.
G a f a s  o  l e n t e s
Cristal dexoca de primera clase^,montura de 
hiA#L precio ocho pesetas—Bfáguer;qA i ex­
tranjeros a la medida desdé oého pesetas en 
adelántéi—Fajas véntrale^iparo .^eñoraa; y ^ -  
balleros desde doce pesetas et? adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geine- 
los para teatro desdé siete cUícuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografí^- 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina,Lario), Málaga.
t r a s l a c l b
El taller de SastreHa de don José Cantano 
se. ha tr,a8ladado a,la,calle de Sjtrach^n num. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que paríicipa a su 
numerosa clientela.
C a m b io  d e  d o m io i l i d
El doctor don Luis .López Somóza, ha tr,asla' 
dado su Consültório Médico a ya calle dé Tórri- 
jos número 29, (antes Carretería).
do^a^—Don jos^Frías Segovia. Afchidona.—Don ; 27 Noviembre. .
Frántisco.Qiuz Agui'a, Vi'lanueva de Tapia.—Don I Concediendo rehagihtación alas pensiones 
josé.Cano Burgueño.Archjdona—Don José Do-;extranjeras.
rado, Alameda—Don José Pérez Qohfcáléz, Vnla-f Declarando que dé dóS tercios
nuevadei Trabuco—Don Josa ^isSolísae la Ro-|¿gj ĝ gjJJQ de una cátedra, por cada váéante, 
sa. Archidima.—Don Francisco ChecarCiez^,í^- | g correspondaperoibir a los auj iliares o ayu-




D g  C o n s t a n t i n o p l a
La asamblea de notables reunida hoy, sé pro­
nunció en favor de que se acepten las proposi­
ciones de las potencias, concertando la paz.
Como la situación económica del país es gra- 
vísiniá. Ja paz .se firmará antes de fíinde mes! 




Los daños materiales son considerables. ¡ 
D g  H u e s c a  I Los turcos tuvieron cuatro oficiales, y treinta
P igta del árbol acudieron ochooientos|y tripulantes muertos y 164heridos.
de los pasages a  cuantos náufragos lo deseen,
b e  Barcelona
Se ha identificado e! cadáver de ia jovencita 
[múerta en la barriada de Guinardos.
En su domicilio se halló una carta diciendo 
que estaba sola y que a nadie se culpara de su 
muerte.
Parece que se trata de un suicidio amo­
roso.
•Se ha recibido un exhorto interesando, la 
: captura de cierto individuo que cometió una 
estafa de treinta millones de francos.
Se ofrecen 15.000 a quien lo descubra, ^
l ^ f é  los obreros sé., hbfa gran júbilo, por í
.qué s'éew^ifá’rán quinientos obreros. 
Sé' iliá conjurado la órisis
EZj POJPUIjA.Mi
SE VENDE E N  GRANADA 
A o e p ii  d é i  C á s n o ,  13 <La S’ p e n a a »
las!ni^os de Ihh'éseuelas, presenciando él acto 
íautoridadéSV .3,,
^^^etjueñuelqs fueron obsequiados con me
b G  L o^iiÉ í "




Ía .-K ú  Sbífo Señalando í&»-puestos‘de!yéscalafón dé caté^ |̂uh Ja c h e p  al suelo ŷ las ruedas del vehículo
Manuel Tofres Córdoba, Archidoná - Don rjosé,. dráticos de in8tj|i^|g|J^ adaptépdolo a la vigén- 
GarcíáRámirez, Alameda.-Pon Juan Corredera He Ley de presupueHo| ,
Roia, Alameda. ' |  l  a  V irilG lG
Capacidades * i  AlbacÓnferendóextensamenteconelgober-
Don Francisco Sep too  M ^non^^nador acerca deJos médÍos,que se debámpOtier
a s  “¿u 'ívrde® ® ;
ScisSRómánHínhjosa, Cuevas de San Marf Hasta ahora el numero de enfermos escorio, 
cós -Don Antonio Pérez Rico, Viílanueva del no habiendo por ello motivo para alarmarse, pe- 
Trabuco.-Don José Müfío  ̂ ©'omiñgue?;. Cuevas ro resulta vergonzoso que cuando en todos los 
Bajas —Don José Sánchéz'L'afüerite Miranda, Ar-; pgises extranjeros ha sido desterrada esa enfer-
bhí^ona.-Doh'José Casado Cáro^Villanueva del 
Trabuco -D on Juan Vega García,, Archidon^— 
Don Cristóbal Roda Cebref a, Cuevas de San Mar­
cos’—Don Ántonió Afíaehb Santo, ArcMóna.— 
Dóh Migüel Soláhó Ligero, Arch’dona.—Don An-Don Franciscotemió Trujillo Moreno, Archidoná.
Espejo Martin, Alameda —Don Manuel,. Agúja
-Don Francisco Aguila Avalo,
ínedad, se presenten todavía en España casos 
variolosos, con carácter epidémico.
 ̂ Alba se propone reunir a la Junta de Sanidad, 
y además dará órdenes enérgicas para que ̂ ean 
denunciados los médicos que, no den parté de 
los casos que se registren.
También se hal a dispuesto a obligar a que 
' se vacunen tod s los vecinos de Madrid.
T, . , j  . «1 i 3 „ 1 Una verdadera racha de estrenos; anoche to^tíerte explosión produjo violento inceadio en L¿}g  ̂La niña^dé los besos.
nn almacén de pólvoraj resultando tres heridos*  ̂ - - -- - - *




a 1 Etiioeio'' El señor Alba ha recibido numerosas visitas,
'»* “ “"I® 'í" y
Don Juan Roberto López.
Capacidades
Don Rafael García Zalabardo.—Don 
Martin Bravo.
i Méndez Alanfs. .
I El ministro carecía de noticias oficiáles sobre 
Manuel'el supuesto hallazgo de armas en Arrivas (Na­
varra).
V í l i a n y e v a
El señor Viílanueva recibió .hoy la visita de
ló’mfcañiilironj aplastándole.
Ha ilsgado Euge^b NoéUpara dar, una 
conferehéiá sobre él fláttiénqüísmb.
I ^ F G r r o l
Tloy fondeó él vapor Leonora, cuya pérdida 
se temía, pues debió llegar a éste puerto hace 
días.
Cuenta el capitán que en alta mar ie soiípren- 
dió un violento temporal que le desvió el rombo, 
teniendo que sostener desesperada lucjia con el 
viento y las olas.
Los tripulantes se hallan extenuados.
—Causa júbilo la noticia de que seráiíndul-: 
tado el soldado protestante que se negó a arro­
dillarse.
D g  B r a n a d a
gravísimos.
D g  N a n c y
Ha sido ejecutado el asesino Gerard.
DGViGna
El archiduque Raniero se halla gravísimo*, pp,; 
! tándoseie síntomas de paralización intestinal
Dé Provincias
23 Enero 1913. 
D g  B a r c G l o n a
opereta 
del Toro,dé los señores Mihurá y González 
Icón música del maestro Penella.
I  La nifta de los besos, que tm  frescamente 
Ititulan sus autores opereta, es un equívoco tea- 
|tral, que empieza por vaudevií! y termina por 
itragi-comedia, y todo sinTies ni cabeza y sin 
sentido común.
i  Éí jjúbllco ^aplaudió ún numerito de música, 
la canción bailable de La cachimba indudable­
mente pbr que a la señorita Meliá en una de 
sns difíciles poses se\e ajusta al cuerpo, de­
masiado, el vestido.
Toda la obra fué escuchada ébn frialdad ma-
Esta madrugada se declaró un voraz incéndio ̂ olfiosta por e! público, aunque fio la protestó
Han mardiado a Árchldóna el gobernador,las7das son considerabiés.
en el almacén, de objetos de lance de la calle.de 
Floridáblahcá.
El fuérté vieiifó avivó ias llamas, precisando 
grandes esfuerzos para evitar que, él füégp se 
propagará p los edificios contiguos. ,, .
Quedaron destruidas seis barracas inmedia- 
tas*
No se registraron desgracias, pero Isspérdi-
autoridades y significadas personas, a esperar j 
el paso del tren regio, que solo se detendrá en| 
dicha estación y en lá dé Antequefá.
—A bordo del Mirarpar fué detenido ün su­
jeto que sé titulaba íéhiénte general, pretendía
Salón Novedades 
Cada día son más ápiáudidos los números que 
actúqn éri éSte saíón; '
La Fea y Chatj'án. que debutaron anteanoche, 
gustan, extrordinsriamente.
Matilde Aragón y Palraira López presentan 
diariamente nuevo programa.
Esta última artista se despedirá mañana.
Cine Pascuaiini
Hoy hay en este gran salón otro estreno mo­
vía jar ein pasí?je y solicitaba que se formara la numental, que constituirá un nuevo triunfo para
Por 25 céntimos*una.cajista de 4 dosis délos 
Caramelos Mata-Lombrices de , P. Catalá,. que 
ios niños tQmÉán cóu alégria, devolver 
Vd. la tranquilidad. Farmacia dé «El Globo», 
Bolsa 4
Cantas d e  hiéírjho
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que h®y M ál^a, CSampafíía, 7k_ ■ ■ ■ I
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de col ..*10 
nes de lana, borra y miraguano, á precios ba* ■ 
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un fnag 
nífico colchón. . ,
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
S e  alquiSa
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazábilla. .....
Pasillo dé Gúiriibárdá, liúitiero 23.
l í é l e g s c i ó i i  d e  H a c i e n d a  ? numerosos diputados y senadores que fueyon a 
Pnt- riiferéiites CónGentosi-inffresaron ayer en. la interesarle la resolución de asuntos locales.
í Nos dijo el «inl#B  que sl Coijsejo de esta
Ayer constituyó
tarde llevará el expediente de subasta para la 
en la Tesorería de Hacienda construcción del paritáno de María Cristina.
doV‘'depósito8 dé 1.700 50:peSétas don Rafael Pa-,
járes'B'inííez.-para los g&stor de demarcación de . V G r© ip B  B ílC íG ria
660 pertenencias dernÚnéraLhuRa de la mina titula-1 Ha desmentido Alba qué vaya á realizarse 
i «San f  rancisco>, término de Parauta. ? mánifestadóp. de simpatía al rey cuajrido te
.T  * u. ffrese mañana de su excursión cinegética




A las cinco dé la tarde comenzó el Consejo'
guardia y Je batieran marcha real cuando en­
trase en el barco, 
i Se le considera loco.
1 De
I La audiencia ha sobreseído el proceso cqptra 
i varios vecinos por siipüesta complicidad eri lá
en casa de Romanones, quien anunció que sel última conspiración de los ̂ monárquicos portu- 
trataría de varios de los asuntos dé que se ha-fgueses. »
do de está Administra 
?óm Jiménez,.
sQxetisL derHacicnüar de Ciudaíl Real.
A n ^ s i a S S i : i ^ ^ nadie
Por la ÁdfflinistraCiióíi,.de Coriíribüclpnés. han 
sido aprobadas las matrículas dé subsidio industrial 
aara el año actual .de lpS;.puéb[:bs, d> Almógia, 
Gáríama, Casaraboreíá y Pizarra.
&1 irtgéntéfó j.efe dé .píontes cDtriúujóS él seupr 
Delegado de Hacienda háber sidp aprobada y'.adju- 
dicadalá' subasta !depaéfó délpiorijíé é̂npn}ín?do 
Sierra CasTriílana da' loépróprós'dé Cásáres, áfa- 
vor de don Bartolomé Casero-
La Biréédióri gériéroi dé lá Deuda y Cláa'és pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Solamente irán"i^omaKQnes y Alba.
No recibió
Romanones no recibió esta mañana a los pe­
riodistas por carécér de noticias que comuni­
carle. , ,
O g  f i u G l g a
El paro délos oficios del ramo de construc­
ción continuó hoy en igual estado.
Alba prosigue sus gestiones cerca de obre­
ros y patronos y procura encontrar una solu- 
cíóB,
blata estos días.
Los periodistas le acometieron, entablándose 
el siguiente diálogo.
—¿Van ustedes a ocuparse del indulto poli- 
tico?
—No puedo adelantar ninguna solución, da­
da la índole del particular.
—Se va a conceder ese indulto con nfbtivo 
del sanio del rey?
—Con ese motivp_p con otro cualquiera.
—¿Y el ihdultd_déí marinero del Ferrol?
— Ese ya está propuesto a don Alfonso* es 
cosa acordada y se cóncederá séguidaméníe.
—¿Tratarán ustedes de la combinación de 
altos cargos?
—Cuando la haya para hacer nombramientos 
Lo primero que se necesita es que existan va­
cantes.
. Viílanueva anunció que ¡levaba el expedien­
te del pantano de María Cristina.
López Muñoz era portador de un expediente 
que no podía resolver como ministro, por ha­




A c ó iÓ é n t G
Al anochecer, en la calle de los ínfantes, el 
automóvil, del marqués de Filiares atropelló a 
Lúeas Saenz, que cruzaba de una a otra acera, 
fracturándole el peroné.
El chauffer fué detenido,
Augurios
Una personalidad política ha declarado que 
las cortes sé reanudarán después délas elec­
ciones próvínciaíes, y-se calcula que funciona­
rán hasta primeros de Abrii,
Sobró 6i ConsGjo
A las seis y media abandonó el Consejo Ló­
pez Muñoz, manifestando que marchaba a inau­
gurar la sección de Ginecología en la Academia 
fie Medicina.
A dicha hora, el Consejo sólo había aprobado 
ñiversOs expedientes,
la casa Nordisk. El título de esta cinta es «No­
vela de un actor», obra de un efecto dramático 
colosal.
Máñana la Revista Pathé periódico cinemato­
gráfico de fama mundial, conteniendo un suma­
rio iriterérontísimo.
Éri breve grandes y sensacionales sucesos de 
cinematografía.
Cine Ideal
Hoy se estrena la ccilosál banda cinematográ­
fica titulada «Wanda», en cuatro partes, hermo­
sa producción artística que ha de iíamar podero­
samente la atención de ios aficionados e inteli­
gentes. »
Además se estrenarán otras cintas de gran­
dioso mérito y se exhibirá ia graciosísima pe­
lícula «Idi,ios en un cortijo».
Knticia; lit la noclic
Predoa de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Américano) 
Cotización de compra , 
Onzas , , . , , , , , V0S‘5G
Alfonsinaai. , . , . , . Í05‘35
Isabellnas , , , , .; ,




P á g in a  c u a r ta E L  P O P U L A R
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de Santo Domingo. Pasó después de convenien-l 
temente curado a su casa, en estado de pronos-1 
tico reservado.
Los T ip ógrafos
‘ Se cita a la reunión de hoy jueves a todos los 
socios para tratar asuntos de verdadero interes 
para el gremio.
* Se ruega la puntual asistencia.
El Secretario, Manuel Hidalgo.
Nos p a rece  muy bien
El señor Gobernador, atendiendo los ruegos 
,„e le hemos hecho respecto » 1“  P . f  
dado severisimas órdenes con el fin de cortar 
de raiz diversión tan salvaje.
No solo nos parece muy bien sinó que le aa
mo8°as gracias por su eficacia en atendernos.
i Detenido
Ffifiloasaiede Clemens fué detenido por 
un^guardia de seguridad el reclamado por las 
autoridades Emilio Cruz Torises.
M iserias de la vida
Fnla inspección de vigilancia presentó uyer,
„ „ f " ¿ a \ n a p o b r e ^ ^ ^ ^
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonio Ponce Acosta, Francisco 
Barranco Palomares, José Muro Gómez, Adela 
Pascual Salas y Adela Garda Soria.
Defunciones: Ninguna. . -
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Zayas Pérez. 
Defunciones: Salvador Trujillo Mayorga, Ana 
Nuñez Rodríguez, Eugenio Jaime Herrero, y Cris­
tóbal Campos López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Maria de los Remedios Ruiz Anto- 
lin, Antonio Robles Cano y AntpniO' Moreno Ter­
nero.
Defunciones: Antonio Fernández Moya, Carmen 
Ramírez Amasa y Margarita Robles Romero.
Total.
C em enterios




• Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her nandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.





a l  I j a o t o r o s f a t o  e l©  O a l
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactaucia, á los niños para fortalecerlos y de-’ 
Rarrollarlos, asi como EL VIÍíO DE DÜSART se receta  ̂
en la 4némia, colores pálidos de las jóvenes, y d las mu­
arés durante el embarazo. ,
Dapósito en todas las Farmacias.
9
)»
_  .■i w " ■
Rogpimós á  ió s  jiu ser ip tó res  
d e  fu era  d e  M álaga qu e obser*  
ven  fa lta s  en  e l rec ib o  d e  nues« 
tr o  periód ico i s e  s irv a n  en v ia r  
la queja,á la A dm in istración  d e  
EL POPULAR para que podam os  
tra sm itir la  al S r . Administra* 
d o rp r in c ip a l d e  c o r r e o s  d é la  
prov in cia .
m
C  i  o l  i  »  t :  a  «
. . 2.709*91
A ceites
Entrada en el día d¿ ayer, 274 pellejos; 18.906
Precio en bodega, añejo, a 13*50 pesetas 
los 11 H2 kilos.
E scuela S u p erior  de Com ercio
En los ejercicios de grado verificados ayer en 
esta Escuela Superior de Comerd^ han sido 
aprobados profesor mercantil don Eugenioji- 
ménez Souvirón y contador mercantil don Cé­
sar González Lara.
T raslado de o fic in as  
Desde hoy las oficinas de la Jefatura de Obras 
públicas quedarán instaladas en la Alameda 
principal, número 37. ^  ’
De viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Sevi­
lla don Aniceto Robledo del Valle. , .
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Martínez de la Torre.
En el exprés de las seis marchó a Madrid ê  
diputado a Cortes por Antequera don Eduardo 
Gómez Llombart, el director de los ferrocarri­
les audaluces don Leopoldo Keromnés.
A Zamora el secretario dé aquella Audiencia 
provincial nuestro estimado amigp y paisano
don losé Giménez Giménez. .
A Linares don Tomás Gutiérrez Vázquez.
A Antequera dou Carlos Blazquez y don Jo­
sé León Motta. *  .Caída
En su domicilio, San Antonio' ]2. a ®
unacaidael niño de 7 años José Fei.*?ahaez
. : « ; i S S ' 3. & s S r s
yendo su cuerpo, dándole de paso una
T r á e g a ,  ante la imposibilidad de' atender > 
la^fla por su triste estado, y presumtendo que 
luán tratar!» también de llevarse a su amame 
e hiia suya dejando abandonada 
ciaba este p S o  de miseria soc al, d.gno de 
figurar en cualquier libro dé criminología.
N otas litiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: .
Comunicación del gobernador cm ' 
incursos en resí:onsabilidad según acuerdo d« la 
Diputación Provincial de 31 Diciembre ,alcalde y concejálés dél Ayuntamiénto de Ronda, 
deudores del segundo trimestre de contingente de
■®L"Jé5S’d Í 1 ,o M S  del arriendo de ConW- 
buciones de esta provincial dictando procedencia
‘̂ ®-̂ Ed1cto d e " ra S ? ^ d ¿  Ronda convocando a 
subasta del arbitrio municipal de Carencenia y Ma-
*^íídém de la dé Alfarnatejo annncíañdb la exposi­
ción al público del reparto de arbitrios eitraordma- 
2̂___ tin tflríffldas.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Fórd-Wálker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
Tambiéii tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes 
i¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata- Absoluta garantía.
Agente General: S. LOlNAZ.—Irün,(Guipúzcoa)
Ninguna'má? elegante y sólida. Para verlaVmás detalles de ŝu esmerada construcción, su
H cprcsoiiatik  en jÜSIaga, Jopf CUOiCA ?íaza del Obispo, 4.
Tónico-Genitales del P r. M orales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las . .
Enfermedádés secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-' 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—-Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
E m p l e o  ,
vacante e c 8U casa en cada pueblo español para 
señorita o caballero.con el Bueldo de 150 pesetas 
mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan 
dos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc­
ción Sociedad Franco Italiana, «Oporto», (Portu- 
gal.) ...............
Clon al p uu iiw  ‘ tP  A—rios sobre especies no tarífada^ a—Iden de la ñe Cortes déia Frontera, citando a
mozos de ignorado paradero.-Lista de concej les y mayores contribuyentes 
formada por el Ayuntamiento, ^
a cai ael i  e  a s J sé er-anuc^ i» designación de compromisarios p^a Senadores.
Sanz, produciéndose la fractura del cúbito y ra- .-Requisitorias de vanos )uzgados. 
dio derecho por su parte media. , I — —







E n toda», la» lT*;irmR,cÍR.s
BIILKEilR iO  DE ARCHENA
S üM óíóm  «te in v ie F i io
y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-Especialísimo para los enfermos reumátic 
peciales indicaciones. .
Reconocido sin competencia para las enfe 'medades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de lás medicaciones mercurial, afsenical yíyódica,
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. QJtega, PrbCiadOs, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
Con él empleo del «Linimento antirreumáüco Ro* 
bles al ácido salicitico» se curán todas las afecelo* 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primerai 
fricciones, como asimismo, las neural^as, por ser 
I un calmante poderoso para toda clase de dolores, 
|De venta en la farmacia de F. del Rio, sucesoi* de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
ESPECTACULOS
Infalib le cdntpá  
o s  co n stiiiá d ó s  liá- 
 ̂a le s . Preció de la cájitá 
e algodón «FÓ pm an^i 
075 ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
. _.e______ ' Para informes y más detalles pueden dirigirse ó
M SSSSQtnO Í33tilliR«S wf . ; su representante en Málaga, don Pedro Gómez
• r,.r. ií„oa Ao. -¿nnOrfi» redbB mercan- < Chaix, Josefa Ugarte Barríentós, número 26Esta tnagnífica línea de Vapores recibe ercan 
das de todas tíases á flete corrido y con ppnocl- g 
miento directo desde este puerto á todos los de su j 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, _Zanzi- ■ 
bar, Madagascar, Indo-Ciiiúa, Japón', Austrdia y
TEATRO LARA.—Compañía cómico líriea^iri- 
gida por Antonio Paso.
’ Función para hoy:
A las cinco y media: ‘Soli-ro en el mundo« y «La 
corte de Faraón».
A las ocho: iLa canción del trabajo».
A las nueve: «La niña de los besos*.
A las diez y cuarto; «La reina mora».
A las onceycüarto: «La alegre trompetería»*
SALON NOVÉDADES.-Secciones desde lai 
ochó y raedla.
Dos números de varietés y escOgJdos próéramai 
de películas.
Butaca,'0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.'-ÍSituado en la Alaíhéd» 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 1!̂  magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de Ies Mo* 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
PASTll LAS BONALD
DIg p o  b o r o - s ó f l l c a s  c g k  g g c g Iiig
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la ‘garganta, tos, ronquera, Idolor, Infamaciones, picor, aflas alteracipnes, 
la eoee y ue s  ^  nínnín nroducida por causas periféricas, fetidez, del, miento,
etc”u8Das^ilasBONALb, premiada, en vmtmeipodclone, científica,, tienen el pri^; 
teSo de q r  mfhVmidM ^  prin.ern. qne .e,, conocieron de «cia.e enE.pa«n 
y en el extranjero.
muro  ESTANTE A PEDAL
«Mwmccioms ^  b o l a s  óg a c e r o
HAÍB «Tlb « U  IMWBAKfMIU
Pollgliceroíosfata BONALD. — Medica- 
«.‘'tnto antineurasténico y antídiabetico. To­
nificó V nutre los sistemas óseo muscurar y 
rervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriauecer si glóbulo rojo. , , _ .Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en lá del autor: NüNE2 DE, ARCE (antes .Gorge- 
ra), 17, Madrid.
Estrecheces ureíralei, prostaíiíis, cistitis, catarros da la 
vejiga, etcétera —-----------------
mu euirsieldai nrbntfi, Bécnrft y r« d ie» í p o r m edio de 
loa 2 S m ¿d o « ! * iite U  y  le«ftImoB m edicam entos
CONFITES, RÓOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Sf» SAB8R 
TA BH LAB 
RÁQgUfAf 
^ARA BMBB
S I N Q E R
Usando esta iirivileglada agaa
mmea tendré is canas ni se ré is  calces
e s  e i  m©j©B* i i e  !m
es la mejor de todáa lás tinturas para el cabello y la.barba; no man­
cha el c u ^  ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabelló so 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa siu heoesida'd de preparación alguna, ni siquiei^ 
O s® ©  debe layarse el cabello, ni antes ni dospuos de la aplicación, apli- 
^  ^  cándosó con un pequeño copillo, como si fuese bandolina.
L a  Fl@p d e  O eo
L a  Flor*, d e
L a  Floi* á
a ^  Usando esta agua se cura la.caspa, se evita la caída del cabello, sa
■ n a  ■* B O l*  C i©  suaviza, se aumenta y so perfuma.
L RTIaaM «>Sá  tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus onferma-M  ■ "■ O I* W ©  da-ios. For eso se usa también como higiénica. <■ F  i  .ITT:, «Ha  O bbS'S ébiisor/a el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
L i©  r  i O l *  depende'do más ó menos aplioacionés.
■ «i/m  E.SÍU tintura deja el cabello tan hermoso, que no, es posible,,distín-
Lb©  F  i © i *  o ©  ©  guirlo del natural, si su aplicación so hace bien.
L a  F lop  d e  Ot*o
M á l a g a ;  A n g e l v *
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si so quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan láa p lacas, cesa le caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo'vigor, núnca s e ré is  eafiíOSa
Esta agua debe» usarla todas las personas quo deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no do.soido mal olor; debo usarse como si fuera 
_ baadoiina. :
liás personasjde íemperamento herpétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo quo dice el prospecto que acompaña á la botella. ®,
■ Do venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. , ^
Desventa; Droguería de La Estrella, de José Paláaz BirmiUez.tcalle Torrijos 81 al 92,Málaga.
L a  F lo r  d e  O ro  
L á  F lo r  d e  O ro  
L á  F lo r  d e  Ot*o
Í S ^ Í ^ r P u S i ó n S  5 ¿fónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
l i  El ISPÍF80I se Sran mila^osamente en odo ó df^días con los renombrados «.ONFI-
Un frasco de inyección, 4 pesetas.
S  diverja, «ahitatacton,.>^^ el RÓOB COSTANZI, depurativo 
1 1  I  de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
*  há, y S o n é ,  de ta f  el, pérdida, je jM e .,  tapotaacia ,  tod^elaM de affihs ea ge-
' ’” S / L ‘* 1 “ 'tó:Enla8WncipaI^^ farmaclat.-Agente. geaerale, en E.pa«a: Pére.
¿ S ,° '¡á ? te 5teSdo gratis V con reaerva ta. que ae hacen:por etcrlto, deblw
Qo dirigir las caria® sí señor Director del Consultorio Médico.
Pasaje de C stodiliers, 3-l.'.-B a r M r a a
Vino de Goiprmlilos
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? A base digerida de vaca
nara CONVALECIENTES y PER- Preparado reparador y asimilable
ioNAS DEBILES eselmejortó- marca depositada /  •
nico y mitritivo.Inapetencla, malas digestiones, 
anemia, tisis, raouitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplea; e *» 
ferruginoso», que tiene las propiedades ce* t-r- 
tPrior más la reconstituyente del hieiu 
m ed a lla  d e  o r o  en el IX Ccngiett » 
ternacional de Higiene y en las Expciu .
Universales de Bruselas y Buenos Aíic
’OSITAD A ■
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
neve-iicv tomar, alimentos fácilmente digestí- 
t .e utriíivos con frecuencia ó á desbore 
f^cuf f cnes, olajes, sports, etc,, etc.)
; comprimido equivale á 10 gramos 
dé cariie de vaca.
de Bruselas’y Buenos Aúf \ a ten 48 comprimidos, 3ld0pesetas
ORTEGA L a b o ra to r io -fá b r ic a : Puente de Vallec.s. Fai m acla : Calle del León, 13*—MADRID.
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A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(U l EOUITATIVÁ OfILOS ESTADOS UNIDOS OEL'BRASILji
IgcKIail i lo a  lie Siyon! M e  la aida.r~lia i a  ia jp e M  i  la lEírlca ilEriSir,l
Dirección genorql'pqfa España: Barquillo, 4 y 6.—;Madrid.
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Seguro ordin i . .
con prunas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, ISó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en bdajunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
icumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todaa clases con SQrtdo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á tó'vez que constituir un capital y garantí? «i porvenir de le
fqmiüi, recibir en cada semestre, en dinpijp, el importe total de la póliza, s! esta resulta premiada en los 
lorteos que se verifican semestralment^ 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÜN.—Alameda Principal 4B. 
Autorizada la publicación de cite anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 1 ^
Café Nervino! Medicinal
I W  B T J  Il ü  i  « s ®  ^ 
, K S.-H 2.-SB S  o.'g > ' 5̂  E « >g p 
S -  «-SE r
« l i l i l í
del Doctor MORALES-—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cab^a, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se' 
remite por correo á todas partes. I
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En * 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo, |
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Calle de San Vicente, 12,—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pari" 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y vepta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios pars 
fodpslps periódicos, ■'márea'de fábrica, nombres 
ré|istrado8, patentes, y sé facilita personal de to? 
das clases,
Módicos honorarios " >
Alamos 3Q
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica pen* e! más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y qidrúrgfeas a 
precios muy reducidos.
Se hace fa extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio,
-  39, ALAMOS 39 —
lo s  B te v e a d o ro s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir* 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, predos económlcof
■ááiSa
